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                                       RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
TITULO: FORTALECIMIENTO  DE LA GESTIÓN ACADÉMICA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACION DE  LA RÚBRICA COMO ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN EN 
EL CICLO IV DE LA IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. 
 
AUTOR: JACQUELINE HERNÁNEZ  SANABRIA 
 
PALABRAS CLAVE: 
Proceso, rendimiento académico, fortalecimiento, evaluación, sistema de evaluación, seguimiento 
académico, competencias, contexto, estándares de calidad,  normatividad, instrumentos de 
evaluación, estrategias de evaluación, evaluación cualitativa, rúbricas de evaluación. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 
Está centrado en la presentación de una propuesta de gestión académica orientada al 
fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes de ciclo IV a través del 
seguimiento de los procesos y las practicas pedagógicas que se realizan al interior de la 
institución.  
Este proyecto de investigación pretende analizar los efectos que pueden llegar a presentar en las 
actividades evaluativas de los estudiantes en la I.E.D Miguel de Cervantes Saavedra la 
implementación de las rúbricas de evaluación como estrategia para fortalecer  el rendimiento 
académico.  
TIPO DE INVESTIGACION 
El tipo de investigación es investigación acción ya que  favorece en los actores de la 
investigación  el conocer, analizar y comprender mejor la realidad en la cual están  inmersos, sus 
problemas, necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones; el conocimiento 
de esta realidad favorece la reflexión, el  planificar y ejecutar acciones tendientes a realizar 
transformaciones significativas de aquellos aspectos negativos  que requieren cambios; por lo 
tanto, favorece la toma de conciencia, la ejecución  de acciones concretas y oportunas, el 
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CONTENIDO 
Capítulo I. Marco teórico. En este capítulo se encuentra la teoría relacionada con las variables 
rendimiento académico, seguimiento académico y rúbricas de evaluación 
Capítulo II. Propuesta del diseño y aplicación de las rúbricas de evaluación como estrategia de 
gestión académica para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes del ciclo iv del colegio 
IED  Miguel de Cervantes Saavedra. En este capítulo se presenta el diseño y la respectiva 
aplicación de la propuesta que permite mejorar el rendimiento académico en el ciclo IV de la 
institución su respectiva evaluación y verificación de resultados teniendo en cuenta el círculo de 
mejoramiento PHVA. 
METODOLOGÍA: Enfoque: Cualitativo, tipo: Investigación acción  
El enfoque de la investigación es cualitativo centrado en el estudio de la realidad con el propósito 
de obtener información confiable, con carácter de transferibilidad y confirmable  como formas de 
hacer creíbles los resultados necesarios para formular una propuesta a partir de  una concepción 
general del problema, e igualmente  a partir de  un  conjunto  de procesos  secuenciales, 
deductivos, probatorios y analíticos de la realidad. 
CONCLUSIONES: 
Se logró  cumplir con los objetivos planteados, generando una reflexión pedagógica profunda que 
da cuenta del papel de la evaluación, y la aplicación de nuevas herramientas como la 
implementación de rúbricas de evaluación sobre el rendimiento académico y el trabajo que el 
docente, debe abordar frente a la evaluación. De igual manera la relación entre enseñanza –
aprendizaje –evaluación establecidos en el proyecto educativo institucional. 
Se trabajó la herramienta de evaluación, cambiando el enfoque de la misma desde el cambio en  
el SIE, y llevándola a la práctica cotidiana con las preguntas y respuestas de estudiantes, llegando 
al diseño y ejecución de actividades didácticas y pedagógicas, que lleven a utilizar las rúbricas de 
una manera más óptima. 
En relación con el objetivo general. Diseñar e implementar  rúbricas  de evaluación en el ciclo IV 
de la IED Miguel de Cervantes Saavedra como propuesta  de gestión académica  que permita 
fortalecer el rendimiento escolar. Se diseñaron  e implementaron las rúbricas de evaluación y  
para ello se aplicaron instrumentos  documentales y encuestas para la recolección de información 
acerca de la aplicación de instrumentos de evaluación en la institución, cuyos resultados 
muestran que los procesos planteados tienden  a mejorar el rendimiento académico en el ciclo IV,  
realizando el seguimiento por medio del ciclo de mejoramiento PHVA. 
FECHA DE ELABORACION DEL R.A.E. 
 






                         
 
 
                                                              INTRODUCCIÓN 
                En la actualidad, el estudio de los factores del bajo rendimiento académico en 
secundaria y principalmente en el ciclo IV de educación básica y la implementación de 
estrategias para mejorarlo es un término relativamente moderno que exige un minucioso análisis 
de las prácticas pedagógicas, la gestión de aula, y el conocimiento de estrategias de evaluación 
en el contexto de la institución. Pero antes se debe hacer una revisión documental  al respecto, a 
nivel nacional, internacional y local.  
 En este sentido, a nivel internacional se encontró que actualmente en España, según 
datos del INCE (Instituto Nacional de calidad y evaluación) casi la tercera parte de los 
estudiantes obtienen calificaciones negativas, así mismo informes de la OCDE (La organización 
para la Cooperación y el desarrollo económico) reflejan que aproximadamente un 25% de los 
jóvenes no termina sus estudios básicos de forma favorable. La medida llevada a cabo por el 
gobierno es la de promover líneas educativas alternativas, que intencionalmente o no, se sitúan 
en un segundo plano y siguen  dejando patente la existencia del fracaso escolar (tal es el caso de 
los programas de garantía social, propuestos por  LOGSE (Ley de ordenamiento del sistema 
Educativo Español), sustituidos por los programas de iniciación profesional propuestos por la 
actual LOCE (Organización de enseñanza en España en  2002). 
Es por lo anterior que debe retomar la información más reciente sobre resultados 
académicos de los países de la región que ofrecen dos herramientas: el programa para la 
evaluación internacional de alumnos PISA (2006). (Programe for internacional Suden 
Assessment) presentada por la Organización para la cooperación y el desarrollo económico 
(OCDE),  y el segundo estudio regional comparativo y explicativo (SERCE),  que realiza el 
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el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación (LLECE) de la 
UNESCO. 
           En cuanto a investigaciones al respecto se encontró a Gonzales, C (2008) Factores del 
bajo rendimiento académico de la  Universidad Complutunse de Madrid – España. El objetivo de 
esta investigación  es mostrar las variables relacionadas con el bajo rendimiento académico. Este 
estudio demuestra que el fracaso escolar ha traspasado   el ámbito meramente educativo para 
convertirse en un problema social que preocupa a economistas, políticos y como no, a 
ciudadanos y educadores. Por otra parte  la  investigación  muestra  los procesos que marcan el 
bajo rendimiento académico en Madrid, España, además, enfatiza en la información dada por la 
organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), donde muestra que 
aproximadamente un 25% de los alumnos españoles no obtienen el título o certificado que se 
otorga al terminar los estudios obligatorios.   En referencia con las políticas nacionales  la 
directiva 29 del 16 de noviembre de 2010  del MEN nos indica que “el objetivo de los 
establecimientos educativos del país es que todos sus estudiantes aprendan, que sean formados 
como ciudadanos, cumplan con sus deberes y convivan en paz. Para esto, los docentes y 
directivos deben implementar estrategias de apoyo que reconozcan los diferentes ritmos de 
aprendizaje y hagan posible una formación competitiva que contribuya a cerrar brechas de 
inequidad. 
En cuanto a evaluación el decreto 1290 del MEN  define “la evaluación interna del aula 
como evaluación formativa que debe ser entendida y llevada a cabo como un proceso 
permanente. Por lo tanto, las estrategias que se definan en el Sistema Institucional de Evaluación 
de los estudiantes, tienen como propósito buscar la superación de las debilidades que ellos 
tengan, independientemente de si ellas se han detectado al comienzo o al final del año escolar, la  
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valoración emitida al culminar un año, debe reconocer los resultados del proceso implementado 
por la institución y evidenciar el avance en el proceso formativo del estudiante. Por esta razón, la 
valoración final  que determina la promoción debe corresponder a una mirada integral del 
proceso formativo durante la etapa escolar. 
 A nivel nacional se indagó la tesis: Influencia de los padres de familia, en el rendimiento 
académico y   el comportamiento de los jóvenes dentro del aula. Este trabajo nos muestra 
factores como la emigración por cualquier razón,  por parte de los padres de familia,  hacen que 
la familia nuclear no sea la base para generar acompañamiento  y lograr un alto rendimiento 
académico en jóvenes del país. Investigación que se logró en el departamento de Risaralda y 
cuyo propósito surge del interés de contribuir mostrando factores que afectan el rendimiento 
escolar partiendo de la realidad que se vive en todos los departamentos de Colombia, 
centrándose  principalmente en este departamento. 
 En conclusión,  la anterior investigación muestra las problemáticas que afectan el 
rendimiento escolar entre ellos: “el cambio de residencia o lugar de origen de una persona o 
grupo determinado, encuentra las dificultades económicas como un factor importante que influye 
en la desintegración familiar, pues la situación de hambre y miseria en muchos países 
subdesarrollados obliga a muchos desplazados  a arriesgar su vida con tal de salir de su situación. 
La migración en Colombia provoca múltiples problemas en las familias y seguidamente en la 
escuela, que van desde la ausencia de autoridad paterna y/o materna y por tanto bajo rendimiento 
académico en el aula escolar, generando el incremento en la deserción, pérdida de años, además 
de la degradación personal y social, sin pretender que la emigración sea la única causa de estos 
fenómenos. Pero contrario a esto, se cree que proporciona empleo y buenos salarios, mejora  el 
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ingreso de las familias y comunidades, contribuye a mantener activos importantes sectores de la 
economía  y es una valiosa fuente de divisas para el país  PARRA L (2010) p 88 
A nivel local, se encuentran artículos escritos por Abel Rodríguez en la revista Economía 
colombiana revista de la Contraloría General de la República edición 311 nov-dic 2010, cuyo 
título es” Bogotá: una gran escuela comprometida en la lucha contra la deserción”, la cual nos 
muestra como problema multidimensional. La deserción exige acciones integrales por parte del 
Estado.  Nuestra responsabilidad no se puede limitar a los temas de calidad y eficiencia del 
sistema educativo, esto solo resuelve parte del problema y no ataca las raíces más profundas. 
Sólo  con estrategias que complementen de manera integral y que ataquen cada una de las 
manifestaciones de la deserción será posible garantizar que más niños aprendan más y mejor. 
     La I.E.D Miguel de Cervantes Saavedra es una institución pública de carácter oficial ubicada 
en la ciudad de Bogotá que ofrece educación de preescolar a grado once, organizada por ciclos 
de educación en el  cual el ciclo IV está conformado por 6 octavos y 5 novenos con su respectivo 
director de grupo. Este equipo de docentes cuenta con una hora semanal de reunión de ciclo, y 
orientados por el modelo pedagógico enseñanza para la comprensión. 
           Allí, entrevistamos a los docentes de la institución sobre  los mecanismos para evaluar y 
encontrándose diferentes formas con que se está llevando el proceso de evaluación, pues cada 
uno de los docentes  tiene diferentes maneras para  evaluar a los  estudiantes, esta situación 
conlleva a buscar una estrategia que permita unificar criterios para realizar una evaluación 
objetiva que genere un buen desempeño académico  del estudiante. 
            De acuerdo con  los resultados de la entrevista realizada a los docentes de la institución 
hace evidente que el problema es la falta de una estrategia de evaluación para mejorar el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. 
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. Por consiguiente, no existe una técnica  estandarizado para valorar la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes por parte de los diferentes docentes del ciclo VI de educación 
básica de la institución. 
Debido a la  multiplicidad de métodos existentes en la institución en cuanto a la forma de 
evaluar, se pudo observar que en las evaluaciones como los quiz sorpresa, las evaluaciones con 
preguntas sin relación entre ellas, sin presentarse el objetivo de la misma, evaluaciones con 
pruebas objetivas sin una preparación previa al manejo de la técnica de la pregunta, y preguntas 
abiertas donde la respuesta puede ser acertada para el estudiante pero no para el docente porque 
tiene otro punto de vista, estas formas hacen que se presente en un gran número de estudiantes un 
bajo rendimiento académico.  
Lo anterior se demostró con la revisión documental y los resultados de las comisiones de 
evaluación que de los 462 alumnos del ciclo, 241 de ellos son reportados con un desempeño 
bajo, perdiendo de  6 asignaturas hasta 9 asignaturas en cada periodo académico, y de los cuales, 
solo 115 de los reportados o sea el 50% logran nivelar la mitad de estas asignaturas y el otro 50 
% no lo logra en el año lectivo, quedándose a reiniciar el año escolar. Este permitió apreciar el 
bajo rendimiento académico asociado a los resultados de las evaluaciones, al igual que la 
información de las entrevistas donde se muestra el bajo índice del uso de diferentes herramientas 
de evaluación y las deficiencias en cómo se concibe la homogeneización de instrumentos 
evaluativos. 
Teniendo en cuenta la información anterior se ve como una necesidad realizar necesario  
el presente proyecto de investigación con el fin de analizar el rendimiento académico apoyado en 
herramientas de evaluación y establecer una propuesta de mejoramiento escolar a partir de estos 
resultados. 
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Como diagnóstico se aplicó en primera medida, la observación directa a estudiantes y 
docentes del ciclo  a  través de  un diario de campo,  que luego de su análisis y frente a la 
evaluación y relacionada con el conocimiento que los docentes  tienen la elaboración de un 
registro descriptivo de los logros al ser alcanzados. Se observa que nunca llevan este registro y 
por ende se podría afirmar que la generalidad de los docentes con sus propuestas de evaluación 
no logra establecer de manera descriptiva las características de las competencias individuales de 
los estudiantes Por lo tanto, los docentes desconocen la importancia de utilizar rúbricas como lo 
refiere Zazueta M y Herrera L (2008). Ellos afirman que los maestros pueden mejorar la calidad 
de enseñanza al enfatizar y precisar los detalles particulares que consideren más pertinentes para 
garantizar trabajos de excelencia por parte de sus estudiantes. 
Posteriormente se realizó una encuesta a cada uno de los directores de curso del ciclo, 
sobre la evaluación, la cual pretendía ahondar en temas puntuales  sobre la evaluación, 
específicamente relacionada con las herramientas de evaluación que utilizan (anexo 1). 
La encuesta mostró que los docentes de ciclo IV tienen interés en abordar el 
conocimiento e incorporan estas  estrategias  de la evaluación en el proceso de  enseñanza -
aprendizaje y sea relacionada con el modelo pedagógico y que esto a su vez permita cambiar los 
métodos relacionados con la evaluación llevados hasta el momento como se ve en el grafico 8 
(anexo 2). Teniendo en cuenta la pregunta que nos lleva a la conclusión anterior se  observa 
como de los 11 docentes de ciclo IV, 9 están de acuerdo con la incorporación de una estrategia 
de evaluación que cualifique el proceso de la misma. 
Cuando se pregunta si se da conocer a los estudiantes de los criterios  del proceso 
evaluativo, 9 expresa  que nunca lo hace y 2anotan que casi nunca como se observa en la gráfica 
9 (ver anexo 2). En este sentido Mella, L (2009) expresa; “los docentes están en desconocimiento 
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de la importancia de la participación del estudiante en el proceso de evaluación, siendo las 
rúbricas de evaluación un instrumento que  deben conocer y aplicar para explicarles que se 
espera a través del proceso de su desempeño”. 
La encuesta concluyó que los docentes están interesados en conocer y aplicar el 
instrumento de rúbricas de evaluación y la integración de este en  su práctica docente. Pero, se 
nota como los docentes no hacen uso efectivo de este instrumento en su labor, y que no se 
encuentran actualizados en conceptos recientes y la  aplicación de desempeños en la misma. 
Otro factor importante para seleccionar las rúbricas como estrategia para el mejoramiento 
del rendimiento académico fueron los documentos institucionales relacionados ya que tanto el 
PEI del colegio como el SIE tienen como objetivo el cumplimiento de las metas con el modelo 
pedagógico Enseñanza para la comprensión. 
Teniendo en cuenta lo anterior la estrategia planteada permite apreciar y retroalimentar el 
trabajo de los alumnos en una actividad o tarea. En su elaboración se diseña una valoración de 
las actividades cognitivas realizadas por los estudiantes en el contexto de una actividad o tarea de 
aprendizaje, de acuerdo con una apreciación de los posibles resultados intelectuales obtenidos 
por los estudiantes, en base a criterios específicos también de los posibles desempeños a cumplir. 
Es así que, la situación problemática de esta  investigación  se formula mediante la 
pregunta: ¿Cómo fortalecer  la gestión académica mediante la implementación de la rúbrica 
como estrategia de evaluación en el ciclo IV de  la IED Miguel de Cervantes Saavedra? 
Es por eso que, el objeto de investigación es la gestión académica y  el campo de estudio 
de ésta investigación es el seguimiento del desempeño académico de los estudiantes en ciclo IV, 
el mejoramiento del sistema de evaluación de los aprendizajes, desde los docentes, mediante una 
herramienta de seguimiento académico validada y aplicada a los estudiantes. Es decir, el proceso 
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permanente de evaluación del aprendizaje del estudiantado de educación básica secundaria de los 
grados octavo y noveno desde el quehacer docente y la evaluación como uno de los componentes 
fundamentales del acto educativo, de la práctica docente y el proceso de aprendizaje. 
Se propone como objetivo general,  Fortalecer la gestión académica mediante la 
implementación de la rúbrica como estrategia de evaluación en el ciclo IV de  la I.E.D Miguel de 
Cervantes Saavedra? 
Por consiguiente, los objetivos específicos para lograr el éxito en este proceso investigativo son: 
• Identificar los factores que afectan el rendimiento académico en el ciclo IV de la I.E.D  
Miguel de Cervantes Saavedra. 
• Diseñar  y aplicar una propuesta  de gestión académica para mejorar  el rendimiento 
académico en el  ciclo IV  de la I.E.D Miguel de Cervantes Saavedra 
• Validar la propuesta  de gestión académica con el fin de  mejorar el rendimiento 
académico  en el  ciclo IV de la I.E.D Miguel de Cervantes Saavedra.                                
Para esta investigación se establecieron las siguientes categorías de análisis: 
Rendimiento académico, evaluación y rúbrica de evaluación. Estas categorías han permitido ser 
el eje central para la fundamentación teórica de la investigación y para el diseño, aplicación y 
evaluación de la propuesta para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo IV 
del Colegio desde el ciclo de mejoramiento de la calidad (PHVA). 
En cuanto al diseño metodológico el enfoque de la investigación es  cualitativo según 
Hernández (2010), centrado en el estudio de la realidad con el propósito de obtener información 
confiable con carácter de transferibilidad y confirmable como formas de hacer creíbles los 
resultados necesarios para formular una propuesta a partir de una concepción general del 
problema. 
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  Esto permite recopilar datos descriptivos a partir de la interacción directa con los objetos 
de estudio. Según Sandin E, 2008 p 192, la investigación de tipo cualitativo presenta 
características como: “Es una investigación que abarca la realidad de manera holística, los 
investigadores de corte cualitativo son sensibles a los cambios que pueden generar en la 
población objeto de estudio y se despoja de su propias convicciones para dar importancia a las 
opiniones y conductas observadas en la  población que estudia de tal forma que la investigación 
tome un carácter humanista y transformador.”(SANDIN E, 2010). 
   La investigación cualitativa se entiende como una estructura según Moreno, C (2009). 
Es decir: “una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de las 
observaciones que adquieren la forma de entrevistas,  narraciones, notas de campo, grabaciones, 
videos, registros escritos, así pues la validez de la investigación radica en lo real y lo concreto”. 
Esto hace que el docente en investigación sobre la evaluación y el rendimiento académico sea 
muy importante, por lo que es esencial que él, se forme en las estrategias relacionadas con el 
trabajo cooperativo y la evaluación del aprendizaje, con respecto a la innovación de los temas de 
interés como, la evaluación y competencias genéricas con el objetivo principal de investigar los 
objetivos relacionados con la misma y con el fin de diseñar y sistematizar el uso de instrumentos 
y estrategias de evaluación que permitan mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico del 
estudiante. 
Esta investigación plantea que teniendo en cuenta que la meta es buscar una estrategia  
para el mejoramiento del rendimiento académico a través de la evaluación, se lleva a cabo 
fundamentada en la Investigación-Acción que según Hurtado, J (2008),  se caracteriza por ser 
una práctica colectiva,  por dar resultados que son para ser utilizados en pro de ellos mismos. La 
Investigación-Acción  favorece a los actores de la investigación al conocer, analizar y 
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comprender mejor la realidad en el cual están presentes, sus problemas, necesidades, recursos, 
capacidades, potencialidades y limitaciones. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación-Acción se ajusta al enfoque cualitativo 
que se quiere implementar en la presente propuesta de investigación sobre el diseño e 
implementación de una estrategia que mejore el rendimiento académico de los estudiantes de  
ciclo IV. Aquí se aborda el objeto de estudio partiendo del diagnóstico de la realidad, basándose 
en la experiencia y apreciaciones del grupo objeto de estudio desde las encuestas y los resultados 
de las mismas. 
           La investigación Acción cuestiona  con base en experiencias, y en evidencias tomadas a 
partir de análisis de la vida cotidiana en las aulas y entrevistas a docentes que utilizan 
multiplicidad de métodos, aplican instrumentos y enfoques de evaluación. Se privilegian en la 
institución el carácter formativo de la evaluación y la participación de los docentes en el diseño 
de un instrumento que centre el aprendizaje de acuerdo a los ritmos y necesidades de los 
estudiantes y las intencionalidades del docente. Además de   las exigencias de calidad educativa 
por parte de la institución para mejorar e incrementar el nivel del proceso educativo, 
concretamente el aprendizaje de los estudiantes, su sentido y el uso de los resultados para 
garantizar el éxito como indicador de la calidad educativa. 
           Es por esto que es muy importante, tener una rúbrica pues integra el trabajo o actividad  
a realizar, tanto para los alumnos como para los docentes, por lo que debe darse a conocer antes 
de que se asigne esa tarea o actividad. Lo anterior con el propósito de que los estudiantes 
conozcan los criterios con los cuales serán evaluados y valorados su trabajo y, al mismo tiempo, 
que proporcionan información al docente que indicó la tarea, sobre las necesidades de 
retroalimentación  que requiere el estudiante para lograr que mejore su desempeño académico. 
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La investigación acción centra la atención en las encuestas aplicadas a  docentes y 
estudiantes y de ellas  se deduce la dispersión de métodos,  instrumentos y enfoques de 
evaluación.  Según las encuestas  sobre actividades de evaluación por parte de los docentes se 
evidencio: 
Las dimensiones del ser humano, enfoque y modelo pedagógico de la institución. 
Hay planteamiento de  los temas, dudas, requerimientos de estandarización y 
cumplimiento de logros de manera alternativa. 
Hay Actividad progresiva, proceso de evaluación en cada clase, en talleres, conceptos  y 
práctica. Sin embargo no hay unificación de criterios. Algunos no preparan el proceso 
evaluativo. 
La evaluación se planifica de acuerdo a los lineamientos curriculares, a la metodología y 
a la puesta en práctica del periodo pero no de una manera rigorosa. 
El nivel de los estudiantes,  grado de dificultad de los temas, el tiempo que los estudiantes 
disponen que  la evaluación. (Esto  véase la primera pregunta de la encuesta  realizada a los 
docentes). 
Por lo tanto, dentro de la pedagogía el objeto material de estudio que estructura la 







                         
 
 “La Gestión académica en una institución educativa, llámese preescolar,                                                                                                                                                                                                                                                                          
educación básica, media o superior (Técnica, tecnológica o universitaria), es vital, pues a 
través de ella se hace realidad el logro de la misión y visión  
Institucional. La gestión académica es un proceso con características fundamentales en el 
orden administrativo, pues su razón de ser en la institución es coadyuvar en el proceso de 
formación integral del estudiante, por eso tuene relación directa con la enseñanza, el 
aprendizaje, y los procesos de admisión de estudiantes, matriculas, pensiones y la 
administración de edificios y servicios educativos integrales “(BERNAL H ,2010). 
 
             La población objeto de esta investigación está centrada en los  docentes y estudiantes 
adscritos al a la institución educativa distrital Miguel de Cervantes Saavedra donde laboran 72 
docentes, 41 correspondientes  bachillerato,  se cuenta con personal capacitado y especializado 
en las diferentes áreas  de conocimiento con las respectivas especializaciones referentes  a sus 
áreas, y el  50 % de ellos con maestrías en educación, el 100% de los docentes de la institución 
ha participado en jornadas pedagógicas de capacitación sobre evaluación orientados por expertos 
en el tema, que han servido para modificar el SIE de la institución. 
Los estudiantes de la IED Miguel de Cervantes Saavedra se distribuyen en 2 sedes, y el 
ciclo IV  (correspondiente a los grados octavos y novenos) se encuentran ubicados en la sede A, 
hay  6 octavos y 5 novenos cada uno con 42 estudiantes, pertenecientes a estratos 1 y 2, con 
familias de escasos recursos económicos, debido a la falta de educación de los padres. La labor 




                         
 
MUESTRA 
El grupo que se tomó como muestra está conformado por 11 docentes que son directores 
de curso de los grados octavo y noveno del ciclo IV, a los cuales se les aplicó el instrumento. 
Del total de 462 estudiantes del ciclo se tomó como muestra aleatoria a 36 estudiantes, a 
los cuales se les realizó la observación, esto se llevó a cabo en el diario de campo respectivo y se 
revisó los documentos correspondientes. 
Para realizar los debidos procedimientos, se definió como técnicas, las encuestas, 
cuestionarios en las  reuniones de ciclo  y grupos focales; y como instrumentos para la 
recolección de la información: el diario de campo y talleres. Se hizo una revisión documental de 
las actas de comisión de evaluación, consolidado de notas y evaluaciones escritas que realizan 
los docentes a los estudiantes. De tal forma que cuando se aplica la Investigación-Acción. Esta  
lleve a la reflexión y cambio de patrones de conducta que permitan el mejoramiento en el 
rendimiento académico en el ciclo IV de la IED Miguel de Cervantes Saavedra. 
Es así que el método propio de esta investigación está dado en tres pasos: Observar, 
reflexionar  y actuar. Por lo tanto,  se podría concluir que hace falta una estrategia que permita 
mejorar el rendimiento académico de ciclo IV de La IED Miguel de Cervantes Saavedra, pues 
luego de un análisis exhaustivo y la interpretación de   los datos recolectados a través de las 
encuestas  y la observación directa realizada a los docentes y estudiantes  se ve la necesidad de 
actuar diseñando una estrategia de gestión académica que permita el registro y la realización de 
un  seguimiento, que a su vez conceptualice la acción de los docentes y estudiantes en el 
mejoramiento académico y busque un  cambio y un seguimiento valorativo de la cualificación 
académica  de los estudiantes.  Esto implica las siguientes fases: Planeación, acción, observación 
y reflexión. 
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Con base en lo anterior, se diseñó y aplicó una propuesta de estrategia de gestión 
académica  que permita mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de ciclo IV de la IED 
Miguel de Cervantes Saavedra. Esto se llevó a cabo en cinco etapas: 
1. Diseño de la propuesta desde el ciclo del mejoramiento de la calidad PHVA 
2. Aplicación de la propuesta desde el ciclo del mejoramiento de la calidad PHVA 
3. Gestión de la propuesta desde el ciclo del mejoramiento de la calidad PHVA 
4. Evaluación de la propuesta desde el ciclo del mejoramiento de la calidad PHVA 

















                         
 
CAPÍTULO I 
                                           MARCO TEORICO 
 
La necesidad de plantearse el diseño e implementación de una estrategia que pueda 
mejorar el rendimiento académico del ciclo IV implica el abordaje de la gestión, rúbrica y 
rendimiento académico. 
 
1.1 La gestión académica como eje central para el mejoramiento académico de los 
estudiantes 
Drucker, (2010)  define la gestión como una aplicación ordenada y sistemática del saber 
al hacer, es decir en los procesos de gestión debe necesariamente articularse lo teórico con la 
realidad de la institución, de nada vale una conceptualización profunda sino se articula con la 
realidad concreta de un espacio dado. En el caso de la educación a partir de la propuesta sobre 
los cuatro pilares de la educación, se hace evidente que la institución escolar se convierte en el 
espacio propicio para hacer realidad una gestión que permita el recorrido entre el saber, el saber 
hacer, y el saber ser, con el trasfondo del saber convivir. A partir de la definición dada, es posible 
consultar  diversos modelos de gestión en los que se puede observar una mirada específica sobre 
el trabajo, el trabajador, sus roles, las interacciones y la calidad. 
 
1.1.1. Políticas de gestión en al aula. El enfoque pedagógico plasma la filosofía de una 
institución educativa, en cuanto a principios, objetivos pedagógicos, currículo, valores, perfiles 
de los miembros de la comunidad educativa. El enfoque pedagógico debe servir como referente 
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conceptual, para conocer y comprender los procesos que se lleven a cabo al interior de una 
comunidad educativa.  
Un enfoque pedagógico es la representación de las relaciones que predominan                                   
en el acto de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve 
para organizar la busque da de nuevos conocimientos en el campo de la pedagógica. La 
pedagogía se valida en la esencia misma del ser humano que constantemente desarrolla 
sus dimensiones como libre actividad espiritual desde su estructura biológica encaminada 
hacia el aprendizaje de la autonomía, la libertad y la capacitad de sintetizar 
constantemente la información que requiere para resolver los problemas que se van 
presentando en el camino hacia la autorrealización”  (Flórez R, 2008). 
Se plantean, entonces, modelos pedagógicos como la enseñanza para la comprensión que 
orientan la institución porque conciben el nombre como un ser que elabora el conocimiento, 
como un ser libre, consciente, ético, autónomo, solidario científico, cultural y estético que se 
completa comprometido con el otro y consigo mismo que cultiva las artes, el deporte, la 
tecnología, el ambiente sano y la ciencia, capaz de interactuar con la realidad a través de la 
apropiación y construcción del conocimiento. Por ello se caracteriza que la apropiación del 
conocimiento por parte del estudiante, es activa y lo lleva a formarse como un ser autónomo 
capaz de aportar soluciones a las problemáticas del contexto. 
Desde dichos enfoques, en la institución  los saberes son seleccionados de acuerdo con 
las necesidades e intereses de los estudiantes, la familia y del  sector productivo. Las áreas, 
asignaturas e intensidades horarias contempladas en el plan de estudio se  desarrollan mediante 
los planes de área, a través de guías bimestrales siguiendo el modelo pedagógico de enseñanza 
para la comprensión, estas a su vez se desarrollan en las clases semanales que contienen el 
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momento del docente, el momento individual del estudiante, el momento de trabajo en equipo 
donde se socializan y se debaten los conocimientos. Estas clases incluyen guías, talleres e 
instrumentos de aprendizaje que hacen transversales los   contenidos de forma que se trabaja por 
proyectos que desarrollan el concepto, la interdisciplinariedad y complejidad de contenidos 
aplicados a la vida y al entorno de manera significativa. 
 
          1.1.2 Políticas de Gestión para el fortalecimiento del rendimiento académico de los 
estudiantes. Lograr la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de las asignaturas es 
indispensable para mejorar su rendimiento académico, aumentar el número de alumnos que 
cumplen con los objetivos en la educación secundaria y animar a los jóvenes a continuar 
cumpliendo con un alto nivel académico. Es por esto que estudios demuestran la relación 
existente entre gestión, motivación,  organización, actitudes, auto concepto y el rendimiento 
académico.  
González  M, (2013) nos define la necesidad del logro como el éxito en una competencia 
con un criterio de excelencia, y se menciona que la motivación del logro académico parte de esta 
necesidad en la cual el sujeto mantiene constante el actuar para conseguir el éxito. Pero estos 
parámetros de excelencia no son los mismos para todas las personas, mientras para unos puede 
ser realizar una con éxito pero para otra podría ser tomar un incremento en la escala valorativa o 
tal vez rendir mejor de que los demás o rendir lo suficiente para que deshacerse de una tarea, sea 
cual sea, si existe esta motivación de logro académico la persona puede sentir orgullo si logra el 




                         
 
1.2 Rendimiento académico 
        1.2.1. Definición.  El rendimiento académico según Pizarro (1985) citado por 
Gómez F (2012), es la forma de medir las capacidades correspondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso 
de formación. Desde la perspectiva del alumno, define el Rendimiento como la capacidad 
respondiente de éste frente a los estímulos educativos, con la posibilidad de poder ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 
Se menciona en Colmenares y Delgado (2008), que el rendimiento académico se ve como 
una visión objetiva y concreta que se puede medir y que refleja en las notas o calificaciones el 
éxito o fracaso del estudiante. Aunque podríamos diferir de esta definición, y es proponer un 
modelo que actualmente  se usa en nuestra educación para calificar el rendimiento académico. 
En otros lugares se propone otra forma de evaluar el rendimiento académico. 
Cabe rescatar que el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje generado por 
el profesor en el alumno y que se ve reproducido en este último  (Montero, 2007), y es citado en 
Colmenares y Delgado, 2008 p.185, por lo tanto, podemos deducir que el rendimiento académico 
no solo es una nota que mide las capacidades del alumno sino que también se involucra la 
capacidad del profesor para enseñar y la influencia de los demás agentes socio económicos y 
demográficos. 
El rendimiento académico se define también  como la comparación entre lo que el 
alumno aprende y lo que el alumno debió aprender, eso es en resumen, la manera como se evalúa 
el rendimiento académico en nuestro país gracias a los indicadores, estándares y derecho base del 
aprendizaje y que  regula la nota, escala valorativa y que en la mayoría de los casos depende 
únicamente de la autonomía del profesor. 
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Requena (2000), citado por M Silvestre (2003) afirma que, el rendimiento académico es 
producto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio de la 
competencia y el entrenamiento para la concentración.  
A si mismo Natale (2000), mencionado por N Blanco (2004), manifiesta que el 
rendimiento académico  es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos de estudio de interés 
que utiliza el estudiante para aprender, agrega el autor que en el rendimiento académico 
intervienen muchas variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 
clase, la familia, el programa educativo y variables psicológicas o internas como la actitud hacia 
la asignatura, la personalidad el auto-concepto del estudiante, la motivación. Es  oportuno señalar 
que en el rendimiento académico intervienen una serie de factores que se encuentran en el 
entorno del estudiante, en éste caso, los que se está investigando en el presente trabajo son los 
factores pedagógicos. Ahora bien, el rendimiento académico en términos generales, tiene varias 
características entre ellas se tiene la multidimensionalidad, pues  en él inciden una serie de 
factores, que pueden ser de carácter social, económico y académico o pedagógico. Ello porque 
puede darse el caso de estudiantes con una excelente capacidad intelectual y unas buenas 
aptitudes y destrezas y pese a ello, su rendimiento no es el adecuado. Esto puede ser debido a 
poca motivación, falta de interés, poca aplicación de prácticas de estudio, problemas personales, 
problemas  pedagógicos. Por su parte, Chadwick (1999) mencionado por A Vigo (2006) define el 
rendimiento académico como la expresión de capacidades y de características psicológicas del 
estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza – aprendizaje, que le 
posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo  o 
semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 
evaluador del nivel alcanzado. De acuerdo a lo anterior, el rendimiento académico, se ve 
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afectado por elementos psicológicos que son propias del individuo, y la necesidad y 
preocupación por obtener un rendimiento académico adecuado puede convertirse en un factor 
estresante para los estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de personalidad, no les 
permiten superar adecuadamente los infortunios o fracasos en las diferentes prácticas de 
evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden, convertirse en generadores de un bajo 
rendimiento académico. A sí mismo, los criterios antes señalados permiten manifestar que el 
rendimiento académico es aquel fruto obtenido, producto a un esfuerzo, un empeño, un esmero 
de parte del estudiante para lograr culminar un fin como es la actividad educativa, como también 
se deriva que el rendimiento académico es el resultado alcanzado por los discentes en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje a través de sus capacidades cognoscitivas durante cierto periodo de 
tiempo. En este sentido, el rendimiento académico se convierte en un parámetro para medir el 
aprendizaje logrado en el aula, sin embargo, la complejidad del rendimiento académico inicia 
desde su conceptualización. A veces se le denomina como aptitud escolar o desempeño 
académico al nivel del conocimiento demostrado en un área  o materia. Uno de los 
planteamientos más empleados por los docentes para visualizar al rendimiento académico son las 
calificaciones escolares, pero el rendimiento académico no solamente implica esto, sino que se 
convierte  también en una actividad importante para una institución de educación porque sirve de 
insumo para la evaluación de su currículo y su eficacia. Este elemento de la educación es una 
problemática que actualmente enfrentan los estudiantes producto de esta investigación porque, 
comparando este rendimiento en los diferentes años, analizamos que existen variantes extremas, 
e internas que hacen reflexionar sobre la diferencia en el rendimiento académico, es relevante 
cuestionar ¿Cómo varía de un individuo  a otro? ¿Si se les imparten las mismas asignaturas? 
¿Tienen el mismo maestro y los mismos contenidos? ¿Se aplican las mismas evaluaciones? y 
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¿Por qué unos salen bien y otros deficiente? Es por ello que se considera que cada estudiante 
presenta particularidades socios económicos y pedagógicos que afectan su rendimiento 
académico. 
1.2.2. Indicadores del rendimiento académico. Los indicadores no son más que 
variables que representan aspectos concretos de la construcción que permiten determinar si  
dicha construcción se está dando o no, pues permiten medir una variable no observada, una 
variable latente construida para explicar los comportamientos observables, en nuestro caso, el 
bajo rendimiento académico. 
El informe de la OECD (Organización para la cooperación y el desarrollo económico  )2000 
sobre el fracaso escolar destaca tres manifestaciones diferentes de este fenómeno; una de ellas se 
refiere a los alumnos con bajo rendimiento académico, otra comprende a los estudiantes que 
abandonan o terminan la educación obligatoria sin la titulación correspondiente y, una tercera, se 
refiere a las consecuencias sociales y laborales en la edad adulta de los alumnos que no han 
alcanzado la preparación adecuada. Los tres grandes indicadores, se considera, hacen referencia  
al momento al que se producen; durante, al final y posterior etapa escolar. 
Tal y como se desprende del apartado anterior, no existe una clasificación concreta y 
admitida por la mayoría de los autores con respecto a los indicadores de bajo rendimiento 
académico. Sin embargo parece interesante destacar la clasificación que González (2001), realiza 
sobre los criterios de bajo rendimiento puesto que no es más que una aproximación a  los 
diferentes tipos de indicadores que puede utilizarse en la medida del bajo rendimiento o fracaso 
escolar. 
1.2.3. Factores que influyen en rendimiento académico.  Los factores pedagógicos son 
aquellos que se relacionan directamente con la calidad de la enseñanza, entre ellos se encuentran: 
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número de estudiantes por maestro, utilización de métodos y materiales, motivación del maestro 
y tiempo dedicado a la preparación de sus clases. Según M Álvarez (2004), los estudiantes 
conceden una mayor responsabilidad a  los factores relacionados con el profesorado cuando 
intentan explicar las posibles causas que afectan su rendimiento. Así entre las limitaciones más 
comunes se encuentran la falta de estrategias para motivación, la escasa comunicación didáctica, 
el tipo de examen aplicado, la excesiva exigencia en los trabajos extra clase e incluso, la 
subjetividad del profesor en la corrección de las diferentes pruebas que realizan en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
                 1.2.3.1. Factores pedagógicos. El planteamiento didáctico de Pereira (2003) 
manifiesta que todo cuestionamiento didáctico se orienta en la enseñanza, la cual a su vez se 
concibe como la dirección del aprendizaje, como la representación del trabajo reflexivo del 
profesor en cuanto a su acción y la de sus educandos. El planteamiento, se hace necesario por 
razones de responsabilidad moral, económica, adecuación y eficiencia. El profesor necesita saber 
para llevar a cabo su objetivo ¿Qué? ¿Por qué? ¿A quién? y ¿cómo enseñar?, con la finalidad de 
atender a las necesidades de los educandos dirigiendo sus tareas de acuerdo a sus posibilidades. 
Agrega este autor que la acción del docente como responsable de llevar a feliz término el acto 
educativo debe considerar para el mismo tres momentos: planeación, ejecución, y verificación, 
para lo que considera como indicador, instrumento o guía de la clase, la cual debe ajustarse a un 
planteamiento por parte del profesor, con la intención de que, sobre esa base, se obligue a pensar 
y sistematizar la manera en que conducirá a sus discípulos a lograr un mejor aprendizaje. El plan 
de clase es un proyecto de trabajo que prevé el desarrollo que se pretende  dar  a la materia, a las 
actividades docentes y de los educandos, en un tiempo determinado. Esto  hace que el profesor 
reflexione sobre lo que va a hacer, lo que van a hacer sus discípulos, se relaciona con el material 
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didáctico necesario y los procedimiento que mejor se convengan con el tipo de tareas a ejecutar. 
La confección de un planteamiento didáctico es primordial para el docente porque éste debe 
tener presente que todo estudiante posee características, intereses, capacidades y aprendizajes 
diferentes,  que el docente debe analizar y comprender, principalmente para aquellos que 
presenten y reflejen limitaciones educativas. Con un planteamiento adecuado el docente se 
permitirá alcanzar y mantener un nivel de conocimiento aceptable según el nivel académico de 
los discentes. Con el planteamiento didáctico los docentes podrán impartir su enseñanza a todos 
los estudiantes de una forma eficaz y eficiente, ya que de una manera simplificada logrará llevar 
a cabo un nivel de conocimiento estándar sin diferenciaciones. Según la normativa interna de la 
UNAN (Universidad Autónoma de Mexico), todo docente debe elaborar su planteamiento 
didáctico para poder desarrollar el proceso educativo. La reflexión es si los docentes están 
cumpliendo con este requisito, ya que la práctica y a través de observaciones realizadas durante 
distintos períodos de clase, muestran que no todos los docentes están dando cumplimiento a esta 
normativa, lo que considera una limitante que incide en el rendimiento académico de los 
discentes, porque si el docente no lleva una directriz para desarrollar la clase, el proceso 
evaluativo, ¿hasta dónde es objetivo? No se puede obviar que la planeación es un momento 
imprescindible para el logro de una educación de calidad. Planear, desde esta perspectiva, 
significa establecer qué debe hacerse durante el proceso de enseñanza aprendizaje, cómo debe  
desarrollarse, mediante qué acciones concretas y quiénes son sus responsables; atendiendo a las 
metas y a la misión de la institución educativa, es decir, a las necesidades del educando, del 
proceso educativo y de la sociedad en general.  
1.2.3.2 .Factores familiares. Al respecto Patlersor G (2010) citado por Varas M, (2015) 
nos muestra que  la actitud y el comportamiento de los padres frente al proceso educativo del 
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joven esta también muy relacionado con la manera como este asume sus responsabilidades 
académicas, se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes hostiles 
que desaprueba constantemente al estudiante, fomentan el comportamiento negativo ante los 
deberes escolares. 
También nos muestra que  de estudiar el comportamiento de los padres de hace algunas 
décadas que promovía la represión y la disciplina en los jóvenes, se dio paso a una actitud más 
permisiva por parte de los padres que ponía énfasis en el joven. 
No podemos dejar de lado que hoy, los educadores se esfuerzan por encontrar el punto 
medio. Sin embargo, hallar el equilibrio en la educación es una tarea difícil, y en algunos casos 
se pueden caer en extremos de tener una actitud inflexible y autoritaria, con los consiguientes 
perjuicios que traen tanto para el estudiante como para la familia. 
1.3. Procesos de seguimiento académico 
Un concepto general es aquel que cataloga como docente aquel sujeto cuya labor es 
impartir conocimientos relacionados con una determinada ciencia o arte, sin embargo, hoy en día 
es necesario entender que la labor del docente ha trascendido el campo del conocimiento para 
convertirse en una misión de acompañamiento y orientación, no sólo en la adquisición de 
conocimientos, sino también en los procesos de formación personal. 
Por consiguiente, se habla del perfil de los docentes, entendiéndose que son profesionales 
de la educación con constante proceso de reflexión y cambio y trabajan por alcanzar  metas: 
Tales como, ser un aprendiz permanente, una persona que es inquieta y hace constantemente 
preguntas sobre su quehacer pedagógico y trabaja de forma individual o colaborativa en la 
solución de éstas. No siempre tiene la respuesta correcta sino más bien la capacidad de escuchar, 
cuestionar, explorar construir esas verdades en la interacción con sus estudiantes y pares 
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académicos, realiza la planeación, implementación y valoración de su quehacer pedagógico, 
cuestiona, indaga, descubre, observa, toma decisiones e implementa soluciones priorizando el 
aprendizaje de sus estudiantes. Tiene confianza en sí mismo y la capacidad de asumir riesgos y 
aprender de ellos. Está  abierto a la crítica y dispuesto a reflexionar y asumir alternativas que 
puedan mejorar su práctica pedagógica. 
Otro punto es que el docente es un mediador, una persona que se preocupa por los 
procesos de sus estudiantes, los apoya y los motiva constantemente desarrollando en ellos 
actitudes autónomas. Hace demostraciones de los procesos que desea que sus estudiantes y pares 
académicos conozcan para que éstos adquieran la suficiente confianza y así desarrollarlos. 
Además, con sus actitudes, promueve la lectura, la escritura, la enseñanza y el pensamiento 
crítico porque valora y busca ser un lector ávido, un buen escritor y un pensador crítico. 
El docente es un profesional de la pedagogía que promueve el desarrollo de habilidades 
básicas (interpretativa, argumentativa, propositiva, y comunicativa) y los talentos de sus 
estudiantes. Además valida los conocimientos de sus estudiantes y parte de sus necesidades para 
planear, implementar y adaptar sus programas académicos. Es de notar, que reconoce sus 
fortalezas y sus limitaciones, reflexiona y propone alternativas a sus problemas e invita a sus 
estudiantes y pares académicos a participar de los mismos procesos. Por lo tanto, promueve el 
aprendizaje desde diferentes perspectivas, sistemas de símbolos y áreas de conocimiento. 
Su ser de investigador, hace de él una persona que tiene un conocimiento profundo de su 
saber específico, se preocupa por tener una fundamentación sólida sobre procesos y 
metodologías de enseñanza. Aprendizaje. También, se destaca como un intelectual que usa su 
conocimiento para conectar, ampliar y proponer nuevas posturas o alternativas frente a 
situaciones académicas. Es un ser humano flexible, abierto a nuevas ideas que le permiten 
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articular la teoría y la práctica. Tiene la capacidad de comunicar pensar y su sentir para que las 
diferentes interpretaciones contribuyan a la comprensión amplia de propuestas que generen 
cambios. Participa autónomamente de seminarios y encuentros académicos que le permitan 
confrontar  y convalidar sus propuestas. 
En cuanto a su ser pensador crítico, el docente, se comprende como una persona que es 
capaz de problematizar situaciones en busca de estrategias apropiadas que permitan generar 
alternativas para la solución de éstas, que busca ser promotor de cambios sociales a través de la 
transformación y el desarrollo personal, siendo coherente entre sus acciones como docente y lo 
que  promueve desde su discurso. Por consiguiente aboga por sus estudiantes, sus pares 
académicos y la comunidad en general, tratando de promover las capacidades de éstos para 
generar ambientes apropiados del aprendizaje. Asume el liderazgo en diversas situaciones, 
valorando y respetando los talentos y cualidades de los estudiantes y pares académicos para 
conjugarlos y lograr metas que beneficien a la comunidad. Se mantiene actualizado acerca de las 
leyes, normas y decretos generados desde el Ministerio de Educación y demás gremios 
relacionados con la educación en el contexto nacional e internacional. 
En definitiva el maestro es un guía, facilitador y orientador que desarrolla procesos y 
estrategias para que el estudiante construya el conocimiento mediante la libre expresión, la 
originalidad y la espontaneidad, a través del desarrollo de las competencias básicas y la práctica 
de los valores, formador de lo ético, sensible y dinamizador del proyecto de vida individual y 
social. Los maestros tienen una relación pedagógica en los campos del saber, son pares 
académicos, interdisciplinares, colaborativos, investigativos, innovadores, con liderazgo 
compartido, trabajan unidos en el desarrollo de los proyectos de las guías programáticas y las 
agendas proyectivas. 
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1.3.1. La evaluación como proceso de seguimiento académico. Un concepto define lo 
siguiente: 
“la evaluación educativa es una actividad sistemática para obtener información para 
describir, bien sea un elemento, un proceso o resultados educativos; con el fin de emitir 
un juicio sobre los mismos, frente a parámetros y criterios previamente establecidos, una 
visión más reciente sobre el concepto de evaluación es un proceso que conlleva a la 
emisión de un juicio sobre los atributos o propiedades bien sea de un individuo o de las 
actividades que se realizan al interior de una institución; a través de información 
recolectada, organizada, analizada y confrontada  con ciertos estándares de calidad bien 
definidos y que además este proceso debe generar efectos educativos y de mejoramiento 
basados en el diálogo la concertación y el entendimiento. (Henríquez M, 2008). 
Además, se debe tener en cuenta un concepto al momento de hablar de evaluación y este  
se refiere a los criterios de evaluación; los cuales, constituyen un referente específico y directo al 
momento de evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje, estos criterios deben planearse de 
tal manera que presenten integrados diversos aspectos objeto de la evaluación. Así pues, a la 
hora de establecer los criterios de la evaluación se debe tener en cuenta el aunar tanto objetivos 
como contenidos; de tal manera, que permitan evidenciar de forma clara y concreta el logro de 
las metas trazadas. 
            De otra manera, se debe tener claro que los criterios de evaluación juegan un papel 
fundamental en el proceso de evaluación, por lo tanto no pueden limitar al simple hecho de 
verificar que habilidades o conocimientos se han adquirido a lo largo de un proceso, sino que 
estos deben permitir visualizar también el grado de amplitud y/o profundidad a que se han 
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logrado y la calidad de procesos de pensamiento que se han debido desarrollar o aplicar para 
lograrlo. 
1.3.2. Estrategias de evaluación  en el aula. Al estudiar las estrategias de evaluación se 
encuentra el modelo de evaluación por competencias Cano (2.008), plantea que el desarrollo por 
competencias contribuye a visualizar en desempeños el aprendizaje concreto de los estudiantes y, 
de esta manera, tener una visión de lo que el estudiante sabe, lo que es capaz de hacer con lo que 
sabe y la posición que asume frente al conocimiento; así pues, la evaluación se convierte en un 
procesos continuo que favorece procesos de retroalimentación y que además involucra la 
autoevaluación, la co-evaluación y la heteroevaluación 
           Por su parte, se afirma que los procedimientos de evaluación son elementos claves del 
aprendizaje de los estudiantes; la evaluación afecta a los enfoques de aprendizaje (superficial o 
profundo) y a la calidad de dichos aprendizajes. Unas estrategias evaluativas cuantitativas llevan 
a enfoques superficiales de aprendizaje, mientras que las estrategias formadoras y cualitativas 
pueden producir enfoques de aprendizaje profundo y de alto rendimiento. En resumen, se 
propone la evaluación formadora, multicultural, participativa y consensuada, centrada en el 
aprendizaje según Álvarez Valdivia M. (2007). 
           También se tiene que analizar el liderazgo, que implica la motivación a los estudiantes 
para que todos participen activamente en la realización de las actividades de aula. Así mismo se 
garantiza el planeamiento a los estudiantes oportuna y permanentemente, mediante, ideas 
innovadoras que contribuyan al desarrollo de las actividades académicas. El liderazgo busca, 
orientar, apoyar y estimular el proceso de construcción de competencias básicas en los 
estudiantes propiciando un ambiente adecuado para el aprendizaje y para el desarrollo de las 
relaciones sociales del grupo, como guía, asesor, acompañante y orientador de sus estudiantes. 
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1.3.3. Las rúbricas de evaluación. Según Domínguez H (2010), Es un estrategia y 
mecanismo de evaluación que sirve para valorar el desempeño de los alumnos al realizar 
cualquier actividad/tarea  de enseñanza – aprendizaje; se estructuran con base a la definición de 
posibles prototipos  de desempeño de los estudiantes, al ejecutar las actividades involucradas en 
su realización, las cuales se entienden como habilidades expresadas de ejecución. Para su 
definición se establece una serie de rangos de criterios, más que una base de escala numérica, 
que expresan los diferentes niveles de dominio de habilidades de ejecución. 
La rúbrica es un instrumento que a lo largo de su desarrollo y puesta en práctica  ha ido 
adquiriendo diferentes significados y  usos. La definición que plantea Goodrich (1997) es la de 
una herramienta de puntuación que enumera los criterios que se deben tener en cuenta para un 
trabajo o “lo que cuenta” a la hora de corregir una tarea concreta. Esta definición nos muestra 
que se sigue teniendo una visión muy centrada en  ser, y ´para ser utilizada como estrategia de 
evaluación. 
También tenemos la definición de Fernández M (2011). “las rúbricas son guías de 
puntuación usadas en las evaluaciones del desempeño de los estudiantes que describen las 
características específicas de un producto, proyecto o tareas en varios niveles de rendimiento con 
el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y facilitar la 
proporción de feedback” 
. 1.3.3.1. Evaluación y rúbricas de evaluación. Aquí se expone  el aporte de Goodrich 
(1997): ”Las rúbricas son útiles para el alumnado porque pueden mejorar el aprendizaje y el 
desempeño del estudiante y como consecuencia la calidad del trabajo del estudiante será mejor; 
ayudan a los estudiantes a ser críticos, más conscientes de la calidad de su propio trabajo y de 
otros en el caso que se utilice la autoevaluación y co-evaluacion como herramientas de 
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evaluación; permiten ofrecer al estudiante una retroalimentación más acertada de sus fortalezas y 




Ventajas del uso de las rúbricas para  profesores y estudiantes   













Es por esto que la evaluación debe servir para cumplir las metas de aprendizaje, la 
participación de los alumnos y la evidencia para ver y analizar el progreso del estudiante, se debe 
convertir en un elemento motivador y de generación de actitudes positivas que permitan a los 
estudiantes que no encuentran motivación en la tarea, animándolo en su deseo de aprender y 
colaborar para no solo obtener nota, sino para incrementar el aprendizaje. La mayoría de los 
estudiantes buscan técnicas para realizar la tarea y superar los obstáculos sin muchas veces ser 
conscientes de su proceso, por lo que la rúbrica es una guía que ayuda a los profesores a focalizar 
APORTES PARA EL DOCENTE APORTES PARA EL ESTUDIANTE 
Es una herramienta para la evaluación 
participante y consciente. 
Proporciona conocimiento sobre los 
objetivos a desarrollar y los criterios de 
evaluación. 
Da pautas para la reflexión sobre el 
establecimiento de las competencias a 
desarrollar y los criterios de 
evaluación. 
Permite la retroalimentación sobre el 
proceso de aprendizaje. 
Da información sobre la efectividad 
del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
Permite la autonomía y responsabilidad 
en el aprendizaje. 
Promueve la reflexión sobre la 
evaluación con el fin de mejorar el 
proceso. 
 
Facilita la participación del alumno en 
su autoevaluación. 
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la actividad del alumnado en lo que es importante aprender y les da expectativas concretas de lo 
que deben hacer para lograr una meta. 
 
1.3.3.2. Las rúbricas y el rendimiento académico. En cuanto a las rúbricas y el 
rendimiento académico, Gardner (2010) dice que: “los estudiantes deberán convertirse en 
colaboradores del proceso de evaluación lo antes posible. En lugar de tener lugar al final del día, 
y por parte de un  profesor o de un examinador foráneo, la evaluación debería ser una actividad 
de compromiso mutuo, en la que los estudiantes van tomando progresivamente una 
responsabilidad mayor para reflexionar acerca de las características de sus actuaciones y de los 
medios necesarios para mejorarlos” 
      Es por esto que debemos pensar en lo que no se ha hecho y en lo que se debe mejorar, 
pues la evaluación no consiste en dar una nota o una retroalimentación cuando se ha entregado 
una actividad, sino en acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje (Bain, M, 2007). 
Después de ver la importancia de las rúbricas de evaluación como medio que permite al 
estudiante ser más consciente de su propio proceso de aprendizaje, debemos ofrecerle este 
instrumento desde la perspectiva más transversal , y ofrecerle como herramienta que permita al 
estudiante poder utilizarla para autoevaluarse, siempre que la entendamos como una herramienta 
de reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y cómo se va desarrollando y no 
únicamente como una comprobación de los contenidos o conocimientos que ha ido adquiriendo. 
Es aquí  donde tenemos que retomar a Buján, R y Aramendi (2011) que señalan que la rúbrica 
ayuda al estudiante a obtener la autonomía que necesita para obtener éxito académico y esto sólo 
se puede conseguir si el estudiante es capaz de dirigir, supervisar y corregir su modo de trabajar 
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al estudiar y resolver problemas. Es decir si es capaz de autorregular  su forma de aprender lo 
que implica reflexionar y tomar conciencia de lo que se ha hecho. 
Es por esto que en los resultados del diagnóstico el 81% de los docentes encuestados  
manifiesta encontrarse interesados en conocer y aplicar el instrumentó de rúbrica de evaluación 
para llevar sus procesos de evaluación para mejorar el rendimiento académico del ciclo. Ver 
anexo 2(graficas 1 y 2). 
EL UNIVERSO POBLACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 Definición de la Población. La población objeto de esta investigación está centrada en 
los  docentes y estudiantes de la institución educativa distrital Miguel de Cervantes Saavedra 
donde laboran  72  docentes de los cuales  41 laboran en bachillerato.  Se cuenta con personal 
capacitado y especializado en las diferentes áreas  de conocimiento con las respectivas 
especializaciones referentes  a sus áreas, y el  50 % de ellos con maestrías en educación, el 100% 
de los docentes de la institución ha participado en jornadas pedagógicas de capacitación sobre 
evaluación orientados por expertos en el tema, que han servido para modificar el SIE de la 
institución. 
Los estudiantes de la IED Miguel de Cervantes Saavedra son 1890 y se distribuyen en 2 
sedes, estos estudiantes son  pertenecientes a estratos 1 y 2, con familias de escasos recursos 
económicos, debido a la falta de educación de los padres. La labor de los docentes no cuenta con 
apoyo de parte de ellos. 
MUESTRA 
 El ciclo IV  (correspondiente a los grados octavos y novenos) se encuentran ubicados en 
la sede A, hay  6 octavos y 5 novenos cada uno con 42 estudiantes, 
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El grupo que se tomó como muestra está conformado por 11 docentes que son directores 
de curso de los grados octavo y noveno del ciclo IV, a los cuales se les aplicó el instrumento. 
Del total de 462 estudiantes del ciclo se tomó como muestra aleatoria a 36 estudiantes, a 
los cuales se les realizó la observación, esto se llevó a cabo en el diario de campo respectivo y se 
revisó los documentos correspondientes. 
 Procesamiento de la información y análisis. Como diagnóstico se aplicó en primera 
medida, la observación directa a estudiantes y docentes del ciclo  a  través de  un diario de 
campo,  que luego de su análisis y frente a la evaluación y relacionada con el conocimiento que 
los docentes  tienen la elaboración de un registro descriptivo de los logros al ser alcanzados. Se 
observa que nunca llevan este registro y por ende se podría afirmar que la generalidad de los 
docentes con sus propuestas de evaluación no logra establecer de manera descriptiva las 
características de las competencias individuales de los estudiantes. Por lo tanto, se podría 
conocer  la importancia de utilizar rúbricas como lo refiere Zazueta M y Herrera L (2008), para 
mejorar los procesos académicos de la institución. 
Posteriormente se realizó una encuesta a cada uno de los directores de curso del ciclo, 
sobre la evaluación, la cual pretendía ahondar en temas puntuales  sobre la evaluación, 
específicamente relacionada con las herramientas de evaluación que utilizan (anexo 1). 
La encuesta mostró que los docentes de ciclo IV tienen interés en abordar el 
conocimiento e incorporan estas  herramientas de la evaluación en el proceso de  enseñanza -
aprendizaje y sea relacionada con el modelo pedagógico y que esto a su vez permita cambiar los 
métodos relacionados con la evaluación llevados hasta el momento como se ve en el grafico 3 
(anexo 2). Teniendo en cuenta la pregunta que nos lleva a la conclusión anterior se  observa 
como de los 11 docentes de ciclo IV, 9 están de acuerdo con la incorporación de una herramienta 
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de evaluación en la actividad docente que incremente el mejoramiento en el rendimiento 
académico del ciclo. 
Cuando se pregunta por la explicación a los estudiantes de los criterios dentro del proceso 
evaluativo, 9 expresa  que nunca lo hace y 2anotan que casi nunca como se observa en la gráfica 
4 (ver anexo 2). En este sentido Mella L (2009) expresa; “los docentes están en desconocimiento 
de la importancia de la participación del estudiante en el proceso de evaluación, siendo las 
rúbricas de evaluación un instrumento que  deben conocer y aplicar para explicarles que se 
espera a través del proceso de su desempeño”. 
La encuesta concluyó que los docentes están interesados en conocer y aplicar el 
instrumento de rúbricas de evaluación y la integración de este en  su práctica docente. Pero, se 
nota como los docentes no hacen uso efectivo de este instrumento en su labor, y que no se 
encuentran actualizados en conceptos recientes y la  aplicación de desempeños en la misma 
como no lo muestran las siguientes gráficas: 
Gráfica 1 
Resultados de la encuesta para diagnóstico. 
Fuente: autora. 
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Otro factor importante para seleccionar las rúbricas como estrategia para el mejoramiento 
del rendimiento académico fueron los documentos institucionales relacionados ya que tanto el 
PEI del colegio como el SIE tienen como objetivo el cumplimiento de las metas con el modelo 
pedagógico Enseñanza para la comprensión. 
 
Conclusiones capítulo I 
A continuación, se concluye que para los docentes es importante la diversidad de 
actividades fundamentadas en las dimensiones del ser humano conforme a los niveles de 
desempeño de los estudiantes, desde los lineamientos curriculares y el modelo pedagógico 
adoptado por la institución, para que el proceso de aprendizaje obedezca a la pluralidad de 
criterios en la planificación de las actividades que se materializan en la evaluación y los 
respectivos aportes al SIE (Sistema Institucional de Evaluación Institucional.). 
Que las estrategias, las técnicas y los instrumentos en la dinámica de la evaluación en el 
aula permiten ubicar la actividad evaluadora en diferentes posibilidades para que el estudiante 
logre avanzar en su aprendizaje. Por lo tanto, las herramientas de registro deben ser cada vez 
precisas y actualizadas para que los estudiantes sean exitosos. 
           Los indicadores utilizados por los docentes en la evaluación deben inscribirse en la 
comprensión cualitativa y cuantitativa porque la calificación y registro del desempeño de los 
estudiantes miran constantemente las  cualidades de los procesos del educando como sujeto que 
aprende y también, la cuantificación ayuda a determinar las estadísticas del rendimiento, y que 
por lo tanto deben ser conocidos por los estudiantes con parámetros. Lo anteriormente 
evidenciado lo cumplen las rúbricas de evaluación. 
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De igual manera en ellas se evidencia las capacitaciones formativas a partir de los 
factores que influyen en los resultados de la evaluación y los procedimientos para superar las 
dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. Esto plantea que la herramienta de evaluación 
diseñada desde los docentes contribuye al mejoramiento del sistema de evaluación institucional y 
por consiguiente al rendimiento académico en el ciclo IV de básica secundaria de la IED Miguel 
de Cervantes Saavedra porque se constituye en el objeto de reflexiones y orientaciones al 
estudiantado en la toma de decisiones. 
Sería ideal  la participación de los estudiantes en la elaboración y aplicación de las 
rúbricas de evaluación se realiza mediante el control, seguimiento de las evidencias que se van 
registrando en las actas de reunión de ciclo.  
Mediante la comprensión de criterios y conceptos teóricos de evaluación, enfoques 
pedagógicos e información de la institución, desde los docentes se diseña una herramienta para el 
mejoramiento del sistema de evaluación en ciclo IV de básica secundaria. Por lo tanto, el diseño 
de la herramienta de evaluación ha de estructurarse desde los docentes y estudiantes dirigidos a 










                         
 
CAPÍTULO II 
PROPUESTA DEL DISEÑO Y APLICACIÓN DE LAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 
COMO ESTRATEGIA DE GESTION ACADÉMICA PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO IV DEL COLEGIO 
I.E.D MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA J.M 
Retomando las conclusiones del capítulo anterior, el planteamiento didáctico en los 
procesos de evaluación es uno de los factores que hacen que el bajo rendimiento académico se 
manifieste en los estudiantes de la institución. Frente a esta situación se plantea en este capítulo, 
la propuesta de intervención desarrollada en el segundo semestre de 2014 y con continuidad en 
los dos semestres de 2015, a través de acciones concretas que respondan a aspectos como diseño 
curricular, las prácticas pedagógicas y el seguimiento académico. Todo ello enmarcado en el 
ciclo de mejoramiento de la calidad (PHVA) y en una metodología fundada en la propuesta de 
investigación acción. 
Cabe resaltar que en el proceso analítico categorial del capítulo anterior se muestra la 
prioridad de la utilización de herramientas como la rúbrica en la evaluación, y como la aplicación 
de la misma corresponde a la correlación docente estudiante como fundamento del aprendizaje. 
Por ello, los objetos de la evaluación se centran en las evidencias que resultan del quehacer 
práctico de cada educando. 
Por consiguiente, hablar del diseño de una estrategia para mejorar el rendimiento 
académico y, que, por lo tanto, incluya las rúbricas como herramienta de la evaluación de 
desempeño académico de las áreas en los estudiantes de los grados octavo y noveno de 
educación básica secundaria remite a la necesidad de plantearse un diseño que incluya categorías 
tales como el diseño pedagógico curricular, las prácticas pedagógicas y el seguimiento 
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académico. Estas categorías que se deducen de los datos recolectados de las entrevistas y 
procesados de manera interpretativa y analítica llevan a plantear como propuesta de intervención 
de seguimiento académico en un proceso fundamentado en el ciclo de calidad y el uso asertivo y 
constante de las rúbricas y la evaluación  a través del planear, hacer, verificar y actuar (PHVA). 
 
2.1 Fundamentación y diseño de la propuesta desde el ciclo de mejoramiento de la calidad 
PHVA 
Se considera que en el diseño de un proceso de seguimiento académico es importante 
adoptar la estrategia metodológica del ciclo PHVA porque proporciona una guía básica para la 
gestión de las actividades y los procesos. Es decir, la estructura básica de un sistema; teniendo en 
cuenta que el CICLO PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los 
procesos académicos de la institución educativa. Además, a través del ciclo PHVA la institución 
educativa, en primer lugar, planea, estableciendo objetivos, definiendo los métodos para alcanzar 
los objetivos y definiendo los indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron logrados. 
En segundo lugar, la institución implementa el hacer y realiza todas sus actividades según 
los procedimientos determinados en la planeación y conforme a las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes y a las normas académicas establecidas, comprobando, monitoreando y 
controlando la calidad de la prestación del servicio educativo y el desempeño de todos los 
procesos clave por parte de los sujetos involucrados. Posteriormente, se mantiene esta estrategia 
de acuerdo con los resultados obtenidos en el rendimiento académico por parte de los 
estudiantes, haciendo girar de nuevo el ciclo PHVA  mediante la realización de una nueva 
planificación que permita adecuar el diseño del proceso de seguimiento en relación con   los 
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objetivos de la calidad; así mismo como ajustar los procesos a las nuevas circunstancias 
contextuales del servicio educativo prestado por la institución educativa. 
 En este orden de ideas, se presenta en síntesis el ciclo PHVA  que se explica de la 
siguiente manera: En primer lugar, planificar (P) es establecer los objetivos y procesos 
necesarios para obtener resultados de calidad de conformidad con los requisitos del cliente y las 
políticas de la organización; en segundo lugar, hacer (H) consiste en implementar procesos para 
alcanzar los objetivos; como tercero, se entiende verificar (V) la realización del seguimiento, 
medición de los procesos y los productos en relación con las políticas, los objetivos y los 
requisitos reportando los resultados alcanzados; finalmente, como cuarto punto es el actuar (A) 
que consiste en realizar acciones para promover la mejora del desempeño de los procesos.  
La adopción del ciclo PHVA promueve que la práctica de la gestión vaya en pro de las 
oportunidades para que la institución  mejore el desempeño de sus procesos y para que mantenga 
altos niveles de calidad. Una vez identificada un área de oportunidad, se puede planificar el 
cambio y llevarse a cabo, luego se verifican los resultados de la implementación del tal cambio y, 
según estos resultados, se actúa para ajustar el cambio o para comenzar el ciclo nuevamente 
mediante la planificación y la verificación.  
En el siguiente cuadro se observa la manera como se procesaron los datos para establecer 
las categorías  que se articulan en un proceso de análisis desde el punto de partida de los sujetos 
que intervienen en la dinámica del aprendizaje. 
Desde ahí se retoma la documentación que permite establecer las categorías 
fundamentadas para establecer el proceso de seguimiento académico a la aplicación de las 
rúbricas por parte de docentes y estudiantes. 
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Tabla 2  




Planear Hacer Verificar  Actuar 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
Diseño y elaboración de 
talleres en la reunión de 
ciclo teniendo en cuenta 
los ítems de la guía 34 
donde la mayoría de los 
componentes se 
encuentran en un nivel 
de existencia y 
pertinencia.  
Se realiza actividades 
con docentes que 
orientan en los grados de 
ciclo IV de educación 
básica secundaria y a los 
estudiantes que 
pertenecen al mismo. 
Se realizan actividades 
de refuerzo a nivel 
individual.  
Se acuerdan criterios a 
los componentes 
descritos en la guía 34 
con el fin de definir una 
herramienta de 
evaluación en las 
diferentes asignaturas. 
EVALUACIÓN Se desarrolla actividades 
para revisar los 
contenidos del SIE, 
sistema de evaluación 
institucional de las áreas 
en cada grado como 
también las estrategias 
de evaluación. 
En reuniones de ciclo se 
revisa el contenido de los 
estándares de 
competencia y los 
lineamientos curriculares 
con la respectiva 
evaluación a desarrollar. 
Se tomará en cuenta para 
su verificación la auto-
evaluación escrita con un 
compromiso de 
mejoramiento después de 
cada actividad. 
Se acuerdan criterios a 
los componentes 
descritos en la guía 34 
con el fin de definir una 
herramienta de 






sensibilización a nivel de 
ciclo de las charlas de 
evaluación enfocadas a 
rúbricas de evaluación. 
Teniendo en cuenta que 
el conocimiento de las 
rúbricas lleva a los 
docentes a mejorar su 
quehacer se participa 
activamente en las 
discusiones de las 
reuniones al respecto del 
tema. 
Se llega a conclusiones 
donde se deja clara la 
necesidad de ser 
componentes en el ciclo 
para permitir un mejor 
desempeño en quehacer 
docente frente a los 
estudiantes y la 
comunidad educativa. 
Las decisiones finales 
dan cuenta de la 
necesidad de renovar la 
práctica pedagógica y 
mejorar los ambientes de 
aprendizaje. 
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2.2  Aplicación de la propuesta desde el ciclo de mejoramiento de la calidad PHVA 
A partir de los elementos conceptuales delimitados y del proceso de recolección de 
información. En la imagen se representa la estructura del ciclo del PHVA utilizado en la 
aplicación de la propuesta para mejorar el rendimiento académico del ciclo IV de la IED Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
En la siguiente grafica se visualiza el dinamismo del análisis categorial que se realizó en 
esta investigación sobre el diseño de una estrategia de gestión para el mejoramiento del 
rendimiento escolar en los estudiantes del ciclo IV en la IED Miguel de Cervantes Saavedra. 
Gráfica 4 
 ESTRUCTURA DEL CICLO PHVA 
Fuente: http://www.blog-top.com/wp-content/uploads/2007/07/clip_image001_0001.gif 
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    Establecidas las categorías base de la propuesta y fundamentadas en el capítulo anterior 
se procede a fundamentar el ciclo (PHVA) que será la estructura metodológica de la intervención 
mediante el diseño de un proceso de seguimiento en el desarrollo de los talleres con los 
estudiantes del ciclo IV de la institución. 
Para el diseño de esta estrategia, se tomó el grupo de profesores del ciclo y los estudiantes 
de muestra, los cuales deben estar en permanente comunicación en  la gestión desarrollada. Cada 
uno de estos profesores a su vez mantiene una relación con el  grupo liderado para permitir el 
hilo de la comunicación. Cabe anotar que la comunicación no necesariamente es consenso, para 
esta estrategia es  la comunicación  puede ser administrativa legal o normativa y  debe fluir entre 
todos los integrantes, para que se llegue a acuerdos de como diseñar y aplicar las rúbricas de 
evaluación. 
 
            2.2.1 Diseño pedagógico. Como consecuencia de la aplicación de la estrategia se 
presenta un enfoque muy participativo, constructivo en donde el estudiante es un agente activo, 
creativo y reflexivo que permite el mejoramiento del rendimiento escolar  y además verifica que 
existen otras formas de evaluación y de esta manera se evita la pérdida de las asignaturas. 
El diseño pedagógico incluye la participación de los estudiantes de una manera asertiva, 
fomentando el conocimiento y la elaboración de las rúbricas de evaluación aprendiendo que es 
muy importante conocer los parámetros que serán evaluados, y así evitar el aumento de la 
pérdida de las mismas. 
En este aspecto se resalta también la inclusión de todos los estudiantes, pues si faltaban a 
alguna parte del taller o a un taller completo al iniciar la siguiente actividad se realizaba el 
proceso de retroalimentación para garantizar el proceso en todos los participantes del proyecto y 
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Así proporcionar las herramientas necesarias al momento de la evaluación de cada actividad y el 
impacto del proyecto después de un lapso de tiempo. 
2.2.2 Talleres 
 Planear metas y métodos en todos los talleres. 
 Hacer el trabajo 
  Aplicación de los talleres con los docentes y estudiantes de ciclo IV.  
  Verificar resultados de las tareas ejecutadas: Se realizará mediante aplicación de 
evaluación  para verificar su aceptación. 
 Actuar eliminando las no conformidades: Se actuará desarrollando un plan de 
mejoramiento a corto plazo, es decir en la ejecución de los talleres sobre las deficiencias 
que se van encontrando. 
 
2.2.3 Seguimiento 
 Planear metas y métodos. 
 Hacer el trabajo. 
 Verificar resultados de las tareas ejecutadas. 
 Actuar eliminando las no conformidades. 
 
2.2.4 Aplicación de Rúbricas de evaluación 
 Planear metas y métodos.  
 Hacer el trabajo. 
 Verificar resultados de las tareas ejecutadas. 
 Actuar eliminando las no conformidades 
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  2.2.4.1 Metodología del PHVA en la aplicación  de rúbricas.  El fortalecimiento del 




PHVA Propuesta de aplicación de rúbricas 
Fuente: autora 


















































                         
 
Implementar la propuesta exige compromiso sistemático y metodológico en la interacción 
cotidiana del estudiantado generando una cultura de una nueva herramienta de evaluación desde 
los diversos ambientes de aprendizaje que operan en la institución.  
Cuando evaluamos dentro de nuestro salón de clase tenemos que diseñar un plan de 
evaluación que incluya instrumentos para identificar el desempeño en el proceso, así 
como también instrumentos para reconocer los resultados obtenidos, de forma que al 
estudiante le quede muy claro y de manera objetiva, valida, confiable, transparente y con 
miras a la toma de decisiones y la rendición de cuentas, lo que debe hacer para que lo 
evalúen. El proceso de rendición de cuentas incluye, además de los instrumentos que 
tienen la función de recabar información sobre el desempeño del alumno-las tareas, los 
productos, el portafolio, o los exámenes y las entrevistas en el caso sumativa-, las 
rúbricas, instrumento que garantiza que el alumno sepa que tiene que hacer en cada caso. 
Esto no sólo estimula la rendición de cuentas sino también la capacidad meta cognitiva 
como capacidad que define que aprendí que sé, que hice y que me falta por aprender, 
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Aula 
















A través de los 
talleres de esas 





temas eje con las 







aplicación  de 
conocimientos   
Revisión de los 
procesos y el  













aplicación  y 
destrezas en el 
manejo de 
instrumentos 
Evaluación y  
monitoreo de las 
actividades 
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2.2.4.2 Metodología de seguimiento académico. Las acciones de seguimiento se plantean 
en dirección a los estudiantes y docentes. 
Tabla 5 




Momento de aplicación de rúbricas  del estudiante 
Fuente: Autora. 
 
Docente PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
1 
Define temas Introduce a los 
estudiantes a los 
temas 






Aplicarlas Comisión de 
evaluación 
3 
Crea guía y 
taller 











Aplica Recoge trabajos Retroalimentación Informe 
institucional 






























Participan en la 
evaluación 
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2.3. GESTIÓN ACADEMICA DE LA PROPUESTA DESDE EL CICLO DE 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PHVA 
La finalidad de la propuesta de diseño y aplicación de la estrategia se desarrolla teniendo 
en cuenta el resultado diagnóstico del análisis categorial que se realizó a partir de las entrevistas 
realizadas a docentes  como rendimiento académico y seguimiento a la evaluación su respectiva 
planeación para ejecutarse en el aula de clase como práctica pedagógica requiere de herramientas 
permanentes de manera que el rendimiento académico de los estudiantes mejore. 
    Es por esto que para llevar a cabo la propuesta se utilizó el ciclo de mejoramiento de la 
calidad PHVA para cada una de las categorías de análisis. Mediante esta metodología a partir del 
diagnóstico se planifican acciones en metas  y métodos que contribuyan al logro requerido, la 
ejecución se verifica y, luego, se evalúa  el desarrollo de la propuesta para retroalimentar el 
efecto sobre el conocimiento de las rúbricas de evaluación. Finalmente, se sortean las 
dificultades y obstáculos presentados en un plan de seguimiento y mejoramiento dirigido a los 
estudiantes y docentes. 
Tabla 7 
Ejecución del ciclo PHVA 
Fuente: autora 
PHVA   ESTUDIANTE DOCENTE 
Planear metas y métodos Conoce propuesta Diseña 
Hacer el trabajo Lee y desarrolla guías Explica 
Verificar resultados de las 
tareas ejecutadas 
Entrega resultados Evalúa 
Actuar eliminando las no 
conformidades 
Nivela o profundiza Retroalimenta 
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 2.3.1 Planeación estratégica según el ciclo mejoramiento PHVA 
 2.3.1.1 Fase Planear 
 
TABLA 8 
Planeación Estratégica fase Planear 
Fuente: autora 
 




Revisar los contenidos 
del área en los grados 8º 
y 9º  con el fin de 
estructurar el quehacer 
pedagógico. 
Estructuración de 
contenidos de acuerdo a 
los estándares y los 
lineamientos curriculares 
del MEN 
Desarrollo de las mallas 
curriculares 




Realizar reuniones de 
área para planear 
actividades, seguimiento  
y desarrollo de acuerdo a 
la guía 34 del MEN en 








Desarrollo del plan de 
mejoramiento 
institucional  mediante el 
seguimiento de la guía 
34 del MEN  formando 
grupos de trabajo para 
las 4 áreas de gestión  
Se obtiene una visión de 
la realidad que vive la 
institución desde la 
gestión  académica 
donde algunos 
componentes se 
encuentran en nivel de 
existencia según la 
escala valorativa y  no 
hay ninguno que al 
momento alcance el 
mejoramiento continuo. 
Jefes de área 
Coordinadores 
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conocimiento de rúbricas 
de evaluación A los 
estudiantes y docentes  
mediante el proceso de 
aprendizaje. 
 






Aplicación y desarrollo 
de  guías de trabajo en 
cada uno de los grupos 
(8º  y 9º ) 
 
Aplicación de 
experiencias  docentes 
compartidas en la red y 
los conocimientos 
adquiridos en el 
quehacer como docente 
durante la orientación a 
los estudiantes, con 




Se realiza mediante la 
comparación entre los 
resultados del 
diagnóstico y los 
resultados obtenidos 
después de la aplicación. 
Se concluye que de 
acuerdo a la 
capacitación, al interés y 
la motivación de los 
docentes del ciclo IV por   
mejorar la aceptación de 
las rúbricas y se obtienen 
mejores resultados en el 
proceso. 
 













                         
 
2.3.1.2  Fase Hacer. 
TABLA  9  
Planeación Estratégica fase Hacer 
Fuente: Autora 
CATEGORÍA PROCESO DE GESTIÓN EVIDENCIAS 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 
Para el desarrollo de esta categoría se reunieron  
los docentes de ciclo IV en los espacios  
establecidos por la institución de forma semanal 
donde se lleva a cabo el seguimiento académico 
y las comisiones de evaluación. 
Sabana de notas  
Con el promedio de los dos primeros  periodos. Actas de 
reunión de ciclo. 
EVALUACION 
De acuerdo al sistema de evaluación  cada 
docente del ciclo  se  pone en consideración los 
criterios de evaluación a los estudiante para 
unificarlos  creando una herramienta  que 
genere un cambio de actitud en este campo, en 
las comisiones de evaluación se hacen acuerdos 
para aplicar estrategias con los estudiante. 
Entrevista a los docentes del  ciclo. Área de matemáticas  
Los resultados permiten analizar las diferentes 
concepciones de los docentes con el quehacer y la 
evaluación  y lleva a unificar criterios en el seguimiento 
académico del estudiantado. 
RÚBRICAS DE 
EVALUACIÓN. 
Se desarrollan las reuniones de sensibilización y 
conocimiento de las rúbricas de evaluación se 
realizan modelos por medio de guías de 
conocimiento y de  trabajo acorde con los 
criterios acordados en reunión de nivel. Se dará 
orientación mediante  el seguimiento de la guía 
34 y el documento orientador  del MEN se llevó  
a cabo reuniones periódicas donde  se analizó el 
estado de  la gestión académica de acuerdo  con 
los criterios de dicha guía y así buscar el 
mejoramiento continuo. 
 
El compartir experiencias y enfoques por parte de los  
docentes del ciclo genera nuevas expectativas del 
desempeño docente y la inquietud de cambio en pro de 
mejorar la labor en el ciclo y así buscar el mejorar el 
rendimiento académico. 
Elaboración de modelos  para diligenciamiento de las 
rubricas.  
Desarrollo de guías de trabajo para los estudiantes donde 
se evidencia la aplicación de las rúbricas. 
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2.3.1.3 Fase Verificar 
 
Tabla 10 




El estudiante accede al conocimiento mediante metodologías  y ahí se encuentran las 
orientaciones que debe seguir para el desarrollo de guías. La práctica pedagógica que llevó a 
que el docente planee el aprendizaje del estudiante y no se quede en la simple improvisación y 
el estudiante sabe cada día que debe hacer con respecto al proceso de aprendizaje. 
 EVALUACION 
El seguimiento se hace sobre evidencias que el estudiante elabora y hay control permanente por 
parte de los docentes directivos, docentes del área, padres y acudientes y de los mismos 
estudiantes. Esto llevó a modificar las planillas de tal manera que el docente registre semana a 
semana el avance de cada estudiante y, en ellas se pueda visualizar comparativamente el avance 
de cada estudiante, al aplicar las rúbricas de evaluación. 
RUBRICAS DE EVALUACION 
El conocimiento se verifica cuando los docentes llevan a la práctica y retroalimentan la rúbrica 
con los estudiantes, evidenciando su mejora en este aspecto. 
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2.3.1.4  Fase Actuar 
La realidad educativa es transformada cuando los integrantes de la comunidad educativa actúan sobre los procesos para 
garantizar que las dificultades se conviertan en posibilidades de éxito. 
TABLA 11 
Planeación Estratégica fase  Actuar 
Fuente: Autora 
 
FASE:   ACTUAR 
RENDIMIENTO ACADEMICO Seguimiento continuo 
EVALUACION Planillas de seguimiento 
RÚBRICAS DE EVALUACION Aplicación constante de las rúbricas de evaluación 
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2.4 Evaluación de la propuesta desde el ciclo de mejoramiento de la calidad PHVA 
Tabla 12  
Evaluación de la propuesta 
Fuente: Autora 
 PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Guía Diligenciarla Ejecutarla Ajustarla Cambios 
Talleres Diligenciarla Ejecutarla Ajustarla Cambios 
Evaluación Programarla Aplicarla Corregirla Mejorarla 
 
 
2.5 Resultados  de la propuesta desde el ciclo de mejoramiento de la calidad PHVA 
Implementar la propuesta exigió responsabilidad por parte de los docentes, estudiantes y 
la autora del proyecto para alcanzar los logros y mejorar el rendimiento escolar en el ciclo IV y 
demostrar además mejores resultados en los indicadores de las evaluaciones con la utilización 
del instrumento rúbricas de evaluación. 
Tabla 13 
Resultados de la aplicación de la propuesta 
Fuente: Autora 
 




Diseño y elaboración de talleres 
en la reunión de ciclo teniendo en 
cuenta los ítems de la guía 34 
donde la mayoría de los 
componentes se encuentran en un 
nivel de existencia y pertinencia. 
Los docentes  participaron con 
entusiasmo y actitud  en la realización  
de los talleres teniendo en cuenta la guía 
34 y el SIE  de la institución  como 
quedó plasmado en las  guías  y las fotos 
(Ver fotos 1 y 2) 
 
EVALUACION 
Se desarrolla actividades 
para revisar los contenidos del 
SIE, sistema de evaluación 
institucional de las áreas en cada 
grado como también las 
estrategias de evaluación. 
Los talleres muy bien 
desarrollados para encontrar la utilidad y 
la necesidad de aplicar las rúbricas de 
evaluación como estrategia para mejorar 
el rendimiento académico en el ciclo 
IV.(ver fotos 3 y 4) 
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En el desarrollo del proyecto se evidencio aspectos importantes en la forma de concebir la 
evaluación tanto profesores como estudiantes del ciclo, la adaptación del ciclo a los acuerdos que 
originaban el instrumento rúbricas de evaluación, todo ello producto de los resultados de los 
talleres y con los cuales se podía evidenciar  los excelentes resultados y la forma de entender 
cada uno de los objetivos de las evaluaciones creando un ambiente óptimo de aprendizaje y 
mejoramiento escolar en la institución. 
El  resultado de las evaluaciones  después de los talleres donde se verifica de forma 
positiva los procesos  de  la evaluación de los aprendizajes como elemento esencial para que una 
población diversa que tiene características de personalidades, estilos y ritmos de aprendizajes 
diferentes, pues la implementación de la estrategia como la rúbrica permitió realizar inferencias 
validas sobre la apreciación de los niveles alcanzados de desempeño con base en los resultados 
de las  actividades desarrolladas por el estudiante al realizar una tarea, lo que permite establecer 
niveles diversos  de habilidades y comportamientos definidos para cada estudiante: por ello, las 
diferencias establecidas en los niveles de desempeño deben ser diferentes y no estandarizados 
para que cumplan con los logros requeridos en su aprendizaje. Es esto lo que conlleva al docente 




Presentación y sensibilización a 
nivel de ciclo de la estrategia de 
evaluación enfocada a rúbricas de 
evaluación y su implementación 
como evaluación cualitativa. 
 
 Presentación de la temática sobre el 
concepto e importancia de las rúbricas. 
Presentación de los modelos de las 
rúbricas ya elaboradas. 
Ciclo de preguntas y respuestas sobre el 
instrumento presentado. 
Lectura bibliográfica sobre elaboración 
de rúbricas. 
Construcción de instrumento. 
Co-evaluación de los  instrumentos 
elaborados 
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Después de llevar a cabo por un tiempo la aplicación de la estrategia se procedió a 
verificar el impacto de la aplicación del proyecto desde la implementación de las rúbricas en el 
grupo de estudiantes  desarrollando una encuesta con preguntas que permitieron  evaluar el 
objetivo general y comprobar que se le dio respuesta a la hipótesis planteada  y Cuyos resultados 
fueron los siguientes: 
TABLA 14 
RESPUESTAS DE LA ENCUESTA DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 
Fuente: Autora 
 
 ASPECTOS A EVALUAR SIEMPRE AGUNAS 
VECES 
NUNCA 
1 Conoce los contenidos de las 
evaluaciones a través del uso de 
las rúbricas como instrumento de 
evaluación. 
  
     29 
 
    2 
 
     5 
2 Conoce los criterios de 
desempeño a ser alcanzados 
dentro de las evaluaciones por 
medio de las rúbricas como 
instrumento de evaluación 
     20      8       8 
3 Se realiza la reflexión sobre los 
resultados logrados en el proceso 
de evaluación. 
     28 
  
     4       4 
4 Conoce los resultados 
alcanzados en sus evaluaciones 
     32      4       0 
5 Se usa las rúbricas para 
actividades de clase 
     30      2      34 
.  
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  En la tabla 14 se puede verificar que un alto índice los docentes  ya están presentando y 
aplicando las rúbricas como instrumento de evaluación, donde se facilitó el conocimiento de lo 
que se va a evaluar y como presentando los desempeños y objetivos de la misma  los estudiantes 
se encuentren contextualizados para poder cumplir con los logros requeridos en  los diferentes 
saberes .También en las autoevaluaciones se presentaron respuestas como “aprendimos a 
entender que quiere el profesor que nosotros respondamos sobre lo que entendemos de la clase, y 
las actividades en general”. 
Lo anterior se puede evidenciar en la verificación de resultados, con la aplicación de 
encuesta aplicada a estudiantes (tabla 14) y cuya respuesta de mayor impacto se muestra en la 










Conoce los criterios de desempeño a ser 
alcanzados dentro de las evaluaciones por 






                         
 
A través de la gráfica 2 se puede verificar que en un 56 % de  los estudiantes conoce los 
criterios de desempeño a ser alcanzados dentro de las evaluaciones por medio de las rúbricas 
como instrumento de evaluación  y sólo el 22% algunas veces y el 22%  no los conoce afectando 
su desempeño escolar, lo que significa que  este  porcentaje  muestra que la implementación de 
esta estrategia (el uso de rúbricas en la evaluación) mejora el rendimiento escolar. 
Lo anterior lo podemos evidenciar en los resultados presentados por las comisiones de 
evaluación en sus actas  al finalizar el año lectivo 2015 último periodo (ver anexo3) de lo cual 
podemos verificar que de los 241 estudiantes que se reportaban antes de la propuesta, el 52%,en 
el último periodo solo se reportaron 99 ósea el 21% esto quiere decir que se redujo en 31% los 
estudiantes que se reportan a comisión de evaluación por bajo rendimiento académico y que se 
presenta en la siguiente tabla  y graficas correspondientes . 
TABLA 15  
Casos de reportados a coordinación por bajo rendimiento después de la implementación de la 
propuesta. 
GRADO NÚMERO DE REPORTADOS POR DESEMPEÑO 
BAJO A COORDINACION ANTES DE 
IMPLEMENTAR LA PROPUESTA. 
NÚMERO DE REPORTADOS POR 
DESEMPEÑO BAJO A COORDINACION 
DESPUES DE IMPLEMENTAR LA 
PROPUESTA. 
801         28         18 
802         30           7 
803         23         12 
804         32           9 
805         34         15 
806         28           9 
901         20           7 
902           8           5 
903         11           5 
904         12           7 
905         10           5 
 
 
RESULTADO  241 ESTUDIANTES       99 ESTUDIANTES 
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Estudiantes reportados a comisión de 
















ANTES DE LA PROPUESTA
STUDIANTES REPORTADOS A
COMISIONES DE EVALUACIÓN
DESPUES DE LA PROPUESTA.
REPORTADOS A COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
ESTUDIANTES REPORTADOS A
COMISION DE EVALUACIÓN ANTES
DE LA PROPUESTA
ESTUDIANTES NO REPORTADOS A
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
ANTES DE LA PROPUESTA.
REPORTADOS A COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
ESTUDIANTES REPORTADOS A
COMISION DE EVALUACIÓN
DESPUÉS DE LA PROPUESTA
ESTUDIANTES NO REPORTADOS A
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
DESPUÉS DE LA PROPUESTA.
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Conclusiones del capítulo II 
El desarrollo de la propuesta permitió abordar dos aspectos que desde el diagnóstico 
realizado requerían de una intervención puntual en la institución: a nivel de evaluación y a nivel 
de fortalecimiento de las herramientas de evaluación como el conocimiento y aplicación de las 
rúbricas entorno a las practicas pedagógicas diseñadas y ejecutadas para mejorar el rendimiento 
académico. 
El conocimiento que sobre el proceso y aplicación de las rúbricas que recibieron los 
maestros y maestras, ha sido valorado porque se reconoce la necesidad de generar mayor eficacia 
y asertividad en las interacciones cotidianas, reconociendo las ideas previas propias y de los 
demás en este proceso. Por otro lado, el hecho de contar con un mecanismo en común de 
seguimiento valorativo posibilita un conocimiento conjunto de las actividades a desarrollar con 
la consecuente mejora del rendimiento académico del ciclo IV en la institución. 
No obstante es necesario ampliar el proceso formativo sobre rúbricas a la totalidad de 
docentes de la institución para que haya mayor impacto en dos niveles: conocimiento de 
actividades evaluativas y para propiciar un mayor conocimiento de las pautas de reacción al 
cumplimiento de logro, mejora continua, autoevaluación valoración del otro con la evaluación lo 
que incidiría de manera positiva en el rendimiento escolar. 
La implementación de las rúbricas en la valoración continua en el colegio IED Miguel de 
Cervantes Saavedra permitió unificar y establecer criterios de evaluación y hace que las prácticas 
pedagógicas incidan positivamente como estrategia de mejoramiento de la práctica enseñanza-
aprendizaje y que permite transmitir las incidencias de la labor cotidiana, haciendo participes a 
los estudiantes. 
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Con esta iniciativa se ha logrado generar una reflexión pedagógica profunda que no 
culmina con la propuesta de un proyecto o actividad sino que cuestiona un sistema que es 
determinante en el proceso educativo, como lo es el seguimiento al SIE (sistema institucional de 
evaluación) por parte de los docentes y estudiantes en la coherencia del accionar diario al 
respecto de los lineamientos establecidos en el proyecto educativo institucional  
Es por esto que se ha trabajado en torno al mejoramiento del rendimiento académico 
implementando las rúbricas como seguimiento académico, acudiendo a su organización y 








                         
 
                                               
 
                                                     CONCLUSIONES GENERALES 
   La reflexión pedagógica debe partir del punto de vista del docente sobre  su quehacer 
respecto a los estudiantes, y este debe por su parte, apuntar a su hacer diario que posibiliten 
cumplir la misión de las instituciones. 
     En el caso del colegio I.E.D MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA es prioritario 
apuntar a fortalecer dos aspectos: El seguimiento continuo a la evaluación y el trabajo con 
herramientas evaluativas como las rúbricas. Es por esto que  surge la necesidad de trabajar en 
estos aspectos implicando a los estudiantes, con el fin de mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes que se encuentran el ciclo IV de la institución.   
En relación con el objetivo general Fortalecer la gestión académica mediante la 
implementación de  la rúbrica como estrategia de evaluación en el ciclo iv de la I.E.D Miguel de 
Cervantes Saavedra. 
Se diseñó y se implementaron las rúbricas de evaluación y  para ello se aplicaron 
instrumentos  documentales y encuestas para la recolección de información acerca de la 
aplicación de instrumentos de evaluación en la institución cuyos resultados muestran que los 
procesos planteados tienden  a mejorar el rendimiento académico en el ciclo IV, y realizando el 
seguimiento por medio del ciclo de mejoramiento PHVA. 
En cuanto a los objetivos específicos para lograr el éxito en el proceso investigativo: 
• Identificar los factores que afectan el rendimiento académico en el ciclo IV de la IED  
Miguel de Cervantes Saavedra, se logró establecer que existe un desconocimiento por 
parte de los docentes de instrumentos de evaluación que permitan mejorar el rendimiento 
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académico como lo son las rúbricas de evaluación y que ellos utilizan solo la escala de 
estimación sin tener en cuenta el registro descriptivo ni la lista de verificación como parte 
de su práctica evaluativa 
• Diseñar  y aplicar una propuesta  de gestión académica para mejorar  el rendimiento 
académico en el  ciclo IV  de la IED Miguel de Cervantes Saavedra, debido a que los 
docentes se encontraban en desconocimiento de la rúbricas permitió a través de del 
proceso de investigación generar una propuesta que ´permita tener la evaluación 
cualitativa del aprendizaje por medio de las rúbricas en función del mejoramiento del 
rendimiento académico, lo que con llevo a diseñar talleres para la realización de las 
rúbricas y posterior aplicación permitiendo verificar por medio del ciclo PHVA. 
• Validar la propuesta  de gestión académica con el fin de  mejorar el rendimiento 
académico  en el  ciclo IV de la IED Miguel de Cervantes Saavedra, Se logra validar la 
propuesta con el ciclo de mejoramiento PHVA.                          
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La presente investigación permite realizar recomendaciones a distintos niveles como lo 
son la institución a nivel local. A partir de este trabajo se presenta como más importante, el que 
se refiere a generar  procesos de investigación que impliquen a las personas que hacen parte del 
grupo social sujeto de investigación. 
Si se quiere asumir el lugar de agentes de cambio se debe revisar los fenómenos o 
situaciones que atentan contra los miembros del mismo, en especial a aquellos más vulnerables. 
A nivel institucional se recomienda promover espacios  de seguimiento a la evaluación y 
la aplicación de herramientas de las mismas, debemos no pensar que el maestro es un ser que ya 
culminó su proceso formativo, es importante que reconozca su rol como fundamental en la 
institución. 
En cuanto a la aplicación de rúbricas debe entenderse como un proceso que cumplirá 
varias etapas: 
 Evaluación diagnostica de estudiantes: al inicio de cada año lectivo y de ciclo, se 
determinan los aspectos presentes de cada estudiante en los campos cognitivo, 
comunicativo y moral sobre la base de los mínimos integrales por ciclo, 
especificándolos por nivel o grado. 
 Evaluación  de aula dada su complejidad, se tiene en cuenta tres fases inicial, 
personalizada y productiva, la primera fase se debe referir a conocer los saberes 
previos de los estudiantes frente a una temática específica. La segunda se 
relaciona con la interlocución disciplinar sobre los temas objeto de comprensión. 
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No se puede homogeneizar a los maestros y maestras se conviertan en personas iguales, 
solo se debe lograr que se vean como parte de un mismo equipo y que este  es parte del 
funcionamiento y dinámica, que trasciende  en los logros individuales proporcionando una oferta 
de calidad educativa a los estudiantes. 
La institución debe tener presente que para mejoramiento continuo, tiene que determinar 
la formación que responda a las necesidades de mejoramiento del rendimiento académico 
después de los planes de mejoramiento.  
Se debe dar continuidad en la institución con la estratega y la aplicación de la misma en 
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                                                                     ANEXOS 
 
Anexo1 
ENCUESTA A PROESORES 
                                              Utilización de instrumentos de evaluación 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                                    CENTRO DE INVESTIGACIONES 
                                       INSTITUTO DE POSTGRADOS 
                          
                                                        ENCUESTA  
                 Utilización de instrumentos de evaluación 
 
Reciba un cordial saludo, a continuación me permito solicitar la información necesaria sobre el 
tema respecto a la utilización de instrumentos pedagógicos en la evaluación de los aprendizajes 
en el ciclo IV de la IED Miguel de Cervantes Saavedra para diseñar e implementar una estrategia 
que permita mejorar el rendimiento académico. 
Leer las indicaciones y marcar con una x la opción que más corresponda con su opinión. 
Las respuestas se utilizaran estadísticamente de modo que no se cohibía en responder en la 
casilla correspondiente. 
Agradeciendo su participación en el proyecto. 
                                                                    ATENTAMENTE 










1. Prepara los contenidos a evaluar a través del uso 
de un instrumento pedagógico como instrumento 
de evaluación. 
   
2. Diferencia los contenidos a evaluar de acuerdo 
con el área de enseñanza planteada en el currículo 
escolar. 
   
3. Describe con anticipación los criterios de 
desempeño a ser alcanzados en función de los 
contenidos de área curricular. 
   
4. Explica a los estudiantes los criterios de 
desempeño  ser alcanzados dentro del proceso 
evaluativo. 
   
5. Organiza por niveles las categorías de evaluación 
a ser utilizadas en su trabajo diario. 
   
6. Elabora el registro descriptivo de los logros 
alcanzados por medio de una rúbrica. 
   
7. Promueve en el estudiante la reflexión sobre    
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resultados logrados en el proceso de evaluación. 
8. Logra seleccionar el nivel de ejecución que mejor 
se adapte a las características individuales de los 
estudiantes. 
   
9. Explica al estudiante los resultados alcanzados en 
su nivel de ejecución. 
   
10. Usaría las rúbricas para actividades en las cuales 
se requiere respuesta específica.  
   
11. Implementaría la rúbrica analítica para la 
actividad de desempeño en las cuales no hay 
respuestas únicas. 
   
12. Promueve en el estudiante la reflexión sobre 
resultados logrados en el proceso de evaluación. 
   
13. Identificaría a través del uso de las rúbricas el 
dominio concreto de un contenido por parte de los 
estudiantes. 
   
14. Decide con anterioridad de la evaluación su 
planificación, que va a observar en que momento 
y dónde. 
   













                                                                    GRAFICA 8 
Incorporación de una estrategia  de evaluación en la actividad docente que incremente el 














                         
 
                                                                                                    ANEXO 3 






                         
 
ANEXO 4  Fotos: Reunión de Ciclo para revisar consolidados y presentar propuestas de 
estrategia de evaluación. 
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Anexo 5: Formato Parámetros elaboración de rúbricas de evaluación para la institución. 
                               RÚBRICA PARA ELABORAR RÚBRICAS  
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA I.E.D. 
PEI. “Habilidades Comunicativas para la excelencia, el emprendimiento y la transformación de la  
comunidad. 
¡LA EXCELENCIA, ORGULLO CERVANTINO! 
Las rubricas o Matrices de valoración son una herramienta valiosa para hacer una evaluación integral  y 
auténtica cuando se realizan proyectos de clase. Pues no solo ayudan a guiar el trabajo del estudiantes 
sino y evaluar la calidad de los productos resultantes de la ejecución de este. Utilice esta “Rúbrica para 
elaborar Rúbricas” cuando sus estudiantes diseñen y haga uso de Matriz de Valoración. 
                                                                        DISEÑO 











Los criterios que se evalúan 
no son claros, se  superponen 
de manera significativa, o no 
atienden los estándares 
educativos establecidos para 
la asignatura que se trabaja, y 
apropiados para valorar el 
producto o tarea propuesta. 
Los criterios que se 
evalúan se pueden identificar, 
pero no todos están 
claramente diferenciados o no 
atienden los estándares 
educativos establecidos para 
la asignatura que se trabaja y 
apropiados para valorar el 
producto o tarea propuesta. 
Todos los 
criterios son claros, 
diferenciados y atienden 
adecuadamente los 
estándares educativos 
establecidos para la 
asignatura que se trabaja 
y apropiados para valorar 





Se puede hacer poca 
o ninguna diferenciación entre 
los distintos niveles de logro. 
La diferenciación 
entre los distintos  niveles de 
logro es clara, pero puede 
quedarse corta o dar saltos 
muy grandes entre uno y otro 
nivel. 
Cada nivel está 
claramente diferenciado y 
el progreso entre uno y 
otro se hace en un orden 
claro y lógico. 
CALIDAD DE LA 
REDACCIÓN. 
La redacción no es 
comprensible para todos los 
usuarios de la Rúbrica, 
incluidos los estudiantes. 
Utiliza un lenguaje vago y 
poco claro, que dificulta que se 
ponga de acuerdo sobre los 
puntajes, los distintos usuarios 
de esta. 
La  redacción es en 
su mayoría comprensible para 
todos los usuarios de la 
rúbrica, incluidos los 
estudiantes. Algunos usos del 
lenguaje pueden causar 
confusión entre los diferentes 
usuarios. 
La redacción es 
comprensible para todos 
los usuarios de la rúbrica, 
incluyendo los 
estudiantes. Utiliza un 
lenguaje claro y 
especifico que ayuda a 
los diferentes usuarios a 
ponerse de acuerdo 
sobre el puntaje. 
                       USO 
PARTICIPA
CIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN 
EL DESARROLLO 
DE LA RÚBRICA(1) 
Los estudiantes no 
participan en el desarrollo de la 
Rúbrica. 
Los estudiantes 
participan en la redacción y el 
diseño de la Rúbrica y ofrecen 
aportes y retroalimentación. 
Docentes y 
estudiantes construyen 
en conjunto la Rúbrica, 
utilizando algunos 
ejemplos del producto o 
tarea. 




GUIAR A LOS 
ESTUDIANTES. 
La Rúbrica no se 
comparte con los estudiantes 
La Rúbrica se 
comparte con los estudiantes 
cuando el producto o tarea se 
ha completado, Sólo se usa 
para evaluar el trabajo del 
estudiante. 
La Rúbrica sirve 
desde el inicio del trabajo 
como eje principal de 
referencia para elaborar 
el producto o realizar la 
tarea. Sirve tanto para 
dar retroalimentación y 
guía, como para evaluar 
el trabajo del estudiante. 
 (1)Considerado opcional por algunos educadores.Rúbrica publicada por el BucK Institute for Educatión .www.bie.org 
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Anexo 6:    Fotos Taller con estudiantes para presentar rúbricas de evaluación  
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Anexo 7.  GUIA DE FORMATO DE RÚBRICA PARA EVALUAR TEMA. 



















DESEMPEÑOS INSUFICIENTE ACEPTABLE EXCELENTE 



































EVALUACIÓN DE TEMA DEL 
PERIODO ESTUDIADO 
No toma 

















                         
 
Anexo 8  RESULTADOS DISEÑO DE GUIA EN TALLERES A PROFESORS  
 
PEI. “Habilidades Comunicativas para la excelencia, el emprendimiento y la transformación de la  comunidad. 
¡LA EXCELENCIA, ORGULLO CERVANTINO! 
 
EXPLORACIÓN  DEL TEMA  CONOCIMIENTOS PREVIOS 










2. Despues de definir lo anterior escribre la relacion entre REVOLUCION INDUSTRIAL, 
CAPITALISMO,IMPERIALISMO, Y PROCESOS DE COLONIZACION. 
 
3. PARA RECORDAR (LEER) 
COLONIALISMO. Se entiende por colonialismo aquella fase de la historia de la humanidad en 
la que unas naciones que 'habían logrado gran poder, en especial político, económico y militar, 
dominaron a otras que se mantenían en situación de debilidad debido al atraso. El proceso 
colonizador trajo consigo cambios en la organización económica, política y cultural, tanto del 
Imperio colonizador como de la nación colonizada. Existen tres modalidades o formas de 
expansión colonial: sometimiento, asimilación y autonomía. a. Colonización por sometimiento. 
Consiste en la extensión total de la soberanía de la llamada metrópoli, sobre sus colonias, sin 
ÁREA ASIGNATURA GRADO PERIODO GUÍA N°  FECHA 




 ESTUDIANTE  TIEMPO 1 
trimestre 
TÓPICO GENERATIVO:  MIRA TU PASADO, ENTIENDE TU PRESENTE 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
COGNITIVO: Comprende los principales procesos históricos que dieron origen a la expansión del capitalismo y a la 
colonización de Asia y África para relacionar entre sí los dos procesos. 
PROCEDIMENTAL: comprende las repercusiones imperialistas para analizar la trascendencia del dominio de las grandes 
potencias. 
ACTITUDINAL :Comprende que el compromiso y la responsabilidad son fundamentales  para generar tejido social. 
CORRELACION TEMATICA  COLONIZACION DE ASIA Y AFRICA 
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otorgarles a los pueblos sometidos o colonizados los mismos derechos del colonizador. Esta 
modalidad de colonización fue común en los imperios que conformaron Holanda, Alemania, 
Italia y Bélgica. b. Colonización por asimilación. En esta forma de colonización, las metrópolis 
concedieron un conjunto de derechos a sus colonias, excepto el derecho a gobernarse por 
cuenta propia. En relación con la cultura se producía una especie de integración entre las 
manifestaciones del pueblo nativo y los aportes de la potencia invasora. c. Colonización por 
autonomía. Esta forma de colonización fue impulsada especialmente por los ingleses. Consistió 
en la intervención indirecta de la metrópoli en la organización social de la población colonizada. 
Esta modalidad de colonización permitió que las elites de las sociedades colonizadas viajaran a 
estudiar a las universidades inglesas y asimilaran también la cultura europea. 
 
4. Presenta la anterior información en un mapa conceptual 





























COLONIZACION DE AFRICA  
En la segunda mitad del siglo XIX, exploradores y 
misioneros europeos recorrieron África con el fin de 
llevar la cultura europea al continente. A partir de 1870 
Gran Bretaña y Francia se lanzaron a la conquista. 
El objetivo de Gran Bretaña era dominar la fachada 
oriental del continente africano, obteniendo en su 
empeño algunos de los mejores territorios, zonas ricas 
en productos minerales como oro o diamantes. 
Francia, por su parte, dominó la zona norte 
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(Marruecos, Túnez y Argelia) y extendió sus dominios hacia Sudán, donde acabó 
enfrentándose a los británicos. 
 
A esto se sumó la acción del rey de Bélgica Leopoldo II, que inició la exploración de 
la zona del Congo. También Alemania se instaló en África central. 
 
En 1885, el canciller alemán Bismarck convocó una Conferencia Internacional a la que 
asistieron 14 países europeos. En la Conferencia se elaboró un acta que estipulaba algunas 
condiciones para la expansión colonial en África: se garantizaba la libre circulación por los ríos 
Níger y Congo, y se establecían principios para ocupar los territorios africanos. 
 
En años posteriores otros Estados europeos penetraron en África. A los franceses e ingleses 
se añadieron los intereses de los alemanes, establecidos en el África negra, y de los 
portugueses, que ocuparon Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Italia y España también 
pugnaron por conseguir pequeños territorios. El choque entre intereses se hizo inevitable, y 
pronto empezaron los enfrentamientos entre diferentes países. 
 
                                                              
 
                                                COLONIZACION DE ASIA 
 
Durante el período anterior al siglo XIX, Europa ya había establecido contacto con Asia, a 
través de compañías mercantiles. La 
mayoría de pueblos que ocupaban 
estos territorios eran parte de culturas 
milenarias como los chinos, los indios y 
los turcos. Al igual que en todos los 
continentes, la lucha por las regiones de 
esta zona generó enfrentamientos 
entre las potencias europeas. 
En un principio las potencias 
occidentales llegaron a Asia para 
comerciar. Pero pronto exigieron 
concesiones a los gobiernos asiáticos en 
forma de territorios para crear bases 
militares, que protegerían su comercio. En 
1914 el 60% de las tierras de los 
continentes y el 65% de la población 
mundial eran dependientes de los 
países colonizadores europeos. 
Las colonias eran explotadas 
económicamente: 
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 los colonizadores se apropiaban y explotaban sus tierras, para utilizarlas con un 
monocultivo. 
 la explotación minera la realizaban los indígenas ya que eran mano de obra más 
barata y explotada. 
 Se crea un sistema de aduanas para conseguir el monopolio en las colonias (al 
pasar por la aduna aumentan los precios de los productos extranjeros). 
 No se establecen industrias en las colonias, sino que exportan todo los 
productos manufacturados de su país y se los venden a los indígenas. 
 construyen ferrocarriles, puertos y carreteras para facilitar la explotación y la 
exportación de las materias primas. 
Para conseguir todo esto tenían que controlarlos: 
 aunque mantienen las autoridades indígenas controlan la relación con otros 
países. 
 se instala población proveniente de la metrópoli, creando “dominios” con 
autonomía y gobierno interior y parlamento propio. 
 en las colonias empleadas para extraer recursos naturales se componen de la 
estructura de poder: gobernador, altos funcionarios civiles y militares (colonizadores) 
cargos inferiores y tropas (indígenas). 
7. COMPLETA TENIENDO EN CUENTA LA LECTURA ANTERIOR. 




























8. En grupos de trabajo después de haber leído y con ayuda de las consultas que se 
han realizado con anteriorioridad debatir y responder las siguientes preguntas en el 
cuaderno que posteriormente se socializara en mesa redonda. 
a. Qué es el colonialismo. b. El proceso colonizador que trajo consigo? c. Cuáles son las 
modalidades o formas de la expansión colonial. d. Explique las tres modalidades? e. 
Explique cinco características de la primera etapa del colonialismo europeo. f. En un 
cuadro sinóptico explique los territorios vinculados al colonialismo comercial británico. 
g. Cuáles fueron los otros territorios asiáticos y africanos sobre los que se ejerció el 
colonialismo? h. Explique cinco características de la segunda etapa colonial. i. Cuáles 
fueron los modelos coloniales. j. En un cuadro comparativo explique los modelos 
coloniales. 
 
        TRABAJO EXTRACLASE                                
COLONIZACIÓN EN ASIA 
Durante el período anterior al siglo XIX, Europa ya había establecido contacto con Asia, a 
través de compañías mercantiles. La mayoría de pueblos que ocupaban estos territorios 
eran parte de culturas milenarias como los chinos, los indios y los turcos. Al igual que en 
todos los continentes, la lucha por las regiones de esta zona generó enfrentamientos entre 
las potencias europeas. 
 
9. PARA DESARROLLAR ESTE TEMA DEBES APOYARTE EN EL VIDEO QUE 
APARECE EN EL SIGUIENTE ENLACE 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yukTAq4Enso 
10. Observa con atención el mapa 
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14 .Describe la influencia occidental en las culturas orientales. 
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 RECUERDA IR AL SIGUIENTE ENLACE 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CQRGuiS7tns#! 
REPARTO DE ÁFRICA 



















El proceso de colonialismo en África fue total. El único país que logró quedar 
independiente fue Etiopía. Este continente fue el que más sintió las acciones del 
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MIRA TU PASADO, ENTIENDE TU PRESENTE 
 
 
               ¿CÓMO INCIDIÓ LA COLONIZACION DE ASIA Y AFRICA EN COLOMBIA? 
 
Es momento de relacionar nuestro presente después de haber conocido nuestro pasado para ello debes 
convertirte en un investigador social.  
RECOMENDACIONES 
 Partir de un problema de investigación y de una vía para responderlo, en este caso 
queremos averiguar cómo incidió la colonización de  África y Asia en Colombia. Para 
responder esta pregunta debes delimitar un periodo de trabajo, recoger información del 
contexto nacional e internacional y elaborar una hipótesis relacionada con las 
preguntas. 
 Delimitar el período que se va a estudiar. 
La Colonización de África y Asia abarco  pero como nuestro tema de interés es  
Colombia y la relación con el tema visto es necesario estimar cuando empezó el 
imperialismo en América latina a la cual pertenece Colombia. 
 Relación de información nacional e internacional. 
 HIPOTESIS RELACIONADAS CON LA PREGUNTA. 
 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE TE AYUDARAN CON TU PROCESO DE RELACIONAL TU 
PASADO CON EL PRESENTE. (Presenta las respuestas en forma de informe en el cuaderno) 
 
15. La conferencia de Berlín fue convocada por Alemania y Francia, y se desarrolló en 1985. 
Explica los acuerdos y reivindicaciones que se lograron durante ella,  Y que incidencia tuvo 
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                                           EVALUACION DE DESEMPEÑOS 
HILOS CONDUCTORES 
COMUNICACIÓN Explora e interpreta su entorno a través del desarrollo de destrezas de 
expresión. 
EMPRENDIMIENTO Comprende la importancia de implementar sus habilidades y destrezas 
con responsabilidad. 






DESEMPEÑOS INSUFICIENTE ACEPTABLE EXCELENTE 



































EVALUACIÓN DE TEMA DEL 
PERIODO ESTUDIADO 
No toma 

















                         
 
 
